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”Jeg tror at kvinder har enormt stort behov for at tale med andre 
kvinder om hvordan de løser deres interne problemer med mænd” 
– Søren Rasted 	  
”Kvinder vil gerne snakke 
tanker og følelser (…) mænd de 
vil gerne have lidt action”  
-Suzanne Bjerrehuus 	  
”Han er jo bare høflig eller 
under tøflen” 
 – Suzanne Bjerrehuus 	  
”Jeg tror også nogle kvinder har det lidt med at 
skulle involvere manden alt for meget”  
- Søren Rasted 	  
 
”Så ender vi allievel med at blive røvskuffet på et tidspunkt og rasende over 
han ikke forstå de der jag  når livmoderen trækker sig sammen”  
– Hella Joof 	  
”Jeg ville gå fuldstændigt ned hvis jeg skulle 
være hjemmegående”  
– Suzanne Bjerrehuus 	  
”Der jo ikke noget kedeligere end sådan nogen kvinder der er gået til 
grunde nede i vasketøjskurven” 
– Suzanne Bjerrehuus 	  
”Hun har en mand som sikkert er lud 
doven” 
 – Suzanne Bjerrehuus 	  
”Jeg synes ikke det er flovt at 
være hjemmegående”  
– Uffe Buchardt 	  
”Hun kan ødelægge hele 
parforholdet pga. den joggingdragt!” 
– Signe Lindkvist  	  
”Når man er 31, så har man 
nogle små hængepatter”  
– Hella Joof 	  
”Jeg er da sikker på at hvis jeg fik brysterne så ville jeg få et 
større velvære og mere selvtillid” 
- Lytter 	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Abstract 
In this project we have examined how gender is discursively constructed in the radioshow Mads & 
Monopolet. We have traced the actions associated with gendered categories to investigate the 
restraints and possibilities connected to these. Our approach have been inspired by the theorist and 
psychologist Dorte Marie Søndergård, the method Membership Categorization Analysis and 
Margaret Wetherell & Nigel Edley’s theoretical reflections on hegemonic masculinity. Through our 
analysis of the radioshow we have found that there is a fine line between what is regarded as 
legitimate and what is not, when it comes to gendered behaviour. During the discussions it became 
evident that the participants drew on historical and cultural conceptions when placing men and 
women into different categories. Furthermore the most radical versions of these categories were the 
ones limited the most in their actions. The ones in the middle were generally more accepted, 
because they balance between old perceptions and new ideas of gendered positions. We have 
concluded that men are to the same extent as women limited in their actions and that old ideas 
concerning women and men are still present today. 
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Indledning 
“Giv kønsdebatten flere nuancer” Sådan starter en artikel i politikken d. 8 marts 2013 (Mølgård, 
2013). Journalisten mener at vi bør undre os over kønsnormer i samfundet og udfordre dem, i stedet 
for blot at acceptere udsagn som: “Mænd er fra Mars og Kvinder er fra Venus”. For hvad er køn 
egentlig? Er mænd og kvinder så fundamentalt forskellige, eller er vi blot fangede i bestemte 
tankemønstre, som vi ikke kan eller vil bryde ud af? Kønnet bliver allerede under graviditeten 
udpeget og er altså noget af det første som definerer os som individer. Køn er som regel noget der 
følger os gennem livet og noget som vi tit bliver konfronteret med. F.eks. er betegnelserne “han” og 
“hun” nogen vi bruger uden, at skænke det en tanke. Vi forstår og identificerer altså os selv og 
hinanden ud fra køn. Hvert køn er tildelt specielle egenskaber og karakteristika og de fleste 
kønsnormer som f.eks. at kvinder er omsorgsfulde og mænd er mere hårde, går rent ind. Men 
hvorfor hersker forskellige normer for henholdsvis det ene og det andet køn, og hvorfra kommer 
disse? Et blik på kønskampen fortæller os, at den startede som et kvindeopgør, men efterhånden 
som den voksede sig større sluttede flere sig til. I dag er det de færreste som kan sige sig fri fra, at 
være blevet påvirket af de kampe der har fundet sted. Den akademiske og politiske kønsdebat 
udviklede sig sideløbende og hvad der startede som et spørgsmål om ligestilling mellem de to køn, 
blev til et spørgsmål om de to køns eksistensgrundlag. Man kan ofte blive enige om de forskelle der 
fungerer til at skelne mellem mænd og kvinder. Kvindernes stemmeret og indtræden på 
arbejdsmarkedet samt mandens nye mulighed for bl.a. at tage barselsorlov, kan samtidig ses som en 
udvikling henimod en afstand til at se de to køn, som fundamentalt forskellige. Hvad køn egentlig 
har af betydning i vores hverdag og samfund, er altså stadig noget der kan stilles spørgsmålstegn 
ved, både i akademisk og politisk sammenhæng. Da vi mener der stadig er et behov for, at stille sig 
kritisk overfor og gå dybere ned i de “selvfølgeligheder” vi møder i forestillingen om køn, har vi 
valgt et udgangspunkt som giver os mulighed for dette. 
Vi vil analysere radio- og debatprogrammet Mads & Monopolet i et kønskritisk perspektiv. I 
programmet diskuterer paneldeltagerne lytteres dilemmaer af alverdens karaktere, hvor 
forestillinger om køn ofte kommer til udtryk enten eksplicit eller implicit i diskussionerne. Hvad 
betyder det f.eks. når paneldeltager Hella Joof udtaler: ”(...) vi er ikke afhængige af vores mænd 
mer' og derfor så går vi rundt i andesko og med øhh fullbush” (bilag 6: 6) og hvad siger det om 
vores kønsnormer når en anden paneldeltager Suzanne Bjerrehuus argumentere for, at manden lige 
såvel som kvinden kan være hjemmegående, men bliver afvist? (bilag 4: 9). 
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Problemfelt 
For at forstå hvordan deltagerne i Mads & Monopolet gør, og italesætter køn må man først forstå, 
hvordan et køn overhovedet kan gøres. Opfattelserne af køn er mange, men overordnet set kan man 
sige at der er to poler i kønsdebatten, nemlig den biologiske/deterministiske og den 
socialkonstruktionistiske. Den biologiske/deterministiske opfattelse ser køn som noget udelukkende 
biologisk. Som en følge heraf opfører mænd og kvinder sig som de gør, grundet biologiske 
forskelligheder hvorimod den socialkonstruktionistiske opfattelse forstår køn, som noget man gør 
frem for noget man har. I denne sidstnævnte retning er sproget en vigtig faktor, da forestillinger om 
køn i høj grad skabes gennem måden vi taler sammen på. Disse forestillinger er ofte så indlejrede i 
vores måde, at forstå os selv og hinanden på, at vi ikke kan sætte os ud over dem og tale helt fri fra 
selvfølgeligheden. Vi taler altså indenfor særlige kønslogikker (Søndergård, 1996: 135) som vi ofte 
ikke er bevidste om. Køn findes overalt og bliver f.eks. tydeligt når vi italesætter hinanden: “at sige 
den om en person er uhøfligt: ‘jeg mødte naboen den anden dag, den sagde, den ville vaske trappen 
på søndag’” (ibid.: 9). Nogle mener ikke de lever på en specielt kønnet måde, hvor andre definerer 
sig selv gennem det, at være enten mand eller kvinde. Kønnet har en indvirkning på hvordan vi 
opfatter hinanden, som enten ‘rigtige’ eller ‘forkerte’. F.eks. ses det helt almindeligt at en pige til 
fastelavn er klædt ud som prinsesse, hvorimod det ville skabe forundring hos mange, hvis det i 
stedet havde været en dreng. En kvinde kan sagtens have kort hår, men hvis hun klæder sig meget 
maskulint vil dette højst sandsynlig påvirke vores forståelse af hende som en ‘rigtig’ kvinde. Der er 
altså en fin grænse mellem hvor ‘piget’ en dreng må være og omvendt. Disse grænser dannes på 
baggrund af forventninger til kønnet opførsel. Det er disse forventninger til kategorierne ‘mand’ og 
‘kvinde’ samt disses handlemuligheder og begrænsninger, vi vil belyse gennem en analyse af Mads 
& Monopolet.  
 
I lyset af dette har vi udarbejdet denne problemformulering:  
Problemformulering  
Hvordan italesættes køn i radioprogrammet Mads & Monopolet og hvilke handlemuligheder/ 
begrænsninger kommer til udtryk her? 
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Arbejdsspørgsmål 
Hvilke kønskategorier kommer til syne i Mads & Monopolet? 
Hvilke betydninger er gennem deltagernes italesættelse tillagt kønskategorierne? 
Hvad er disse kategoriers muligheder og begrænsninger? 
Køn, en begrebsafklaring 
Et af de begreber vi hyppigt bruger i vores projektrapport er køn. Dette hverdagsord er et man ofte 
slipper afsted med at referere til, uden yderligere at forklare, hvad man mener med det. Tøsedreng, 
mandeaften og pigeting er ord som implicit refererer til en fælles forståelse af køn. Uden denne 
fælles forståelse kunne en pigeting jo godt være en hammer og en mandeaften kunne godt byde på 
en manicure. Køn er altså en præmis vi ofte godtager helt ubevidst og måske er det netop det, der 
gør at køn er så tricky en størrelse. Vi vil gerne bruge dette afsnit på at forklare hvilket teoretiske 
udgangspunkt vi anvender når vi omtaler køn i vores projektrapport. 
 
På engelsk er der to ord for det dansk ord køn, nemlig ‘sex’ og ‘gender’. Denne skelnen bliver brugt 
til, at skelne mellem det biologiske og kulturelle køn. Biologisk køn (sex), er det køn vi bliver 
identificeret som, ud fra vores kønsdele. Det kulturelle køn (gender), er det vi bliver identificeret 
som ved hjælp af de kønnede udtryk, altså det som i kulturel kontekst forstås ved det mandlige eller 
kvindelige køn. Eksempelvis har en person med kvindelige kønsorganer, som opføre sig som mand, 
altså det biologiske køn kvinde og det kulturelle køn mand (oxforddictionary: “gender”), 
(oxforddictionary: “sex”). 
I dette projekt kommer vi ikke til, at fokusere på det biologiske køn, men kulturelle køn, da vores 
empirivalg udsprang af en interesse for hvordan køn, som en foranderlig størrelse, forhandles og 
italesættes mellem mennesker. I denne afgrænsning vil vi derfor koncentrere os om, at forklare 
hvad vi forstår ved det kulturelle køn. 
Det kulturelle køn er et begreb vi har lånt af Dorte Marie Søndergård. Søndergård forklarer ikke 
eksplicit hvorfor hun har valgt netop dette begreb frem for f.eks. det sociale køn, men i afsnittet “Et 
sociokulturelt perspektiv” kommer hun ind på et aspekt, som er vigtigt i relation til hendes 
teoretiske begrebet det kulturelle køn. Det kulturelle køn er: “(...) en relation mellem størrelser der 
skabes og udvikles gennem gensidige udvekslingsprocesser. Såvel menneske som kultur anskues 
som konstitueret på grundlag af gensidige processering” (Søndergård, 1996: 31).  
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Med det kulturelle køn er der et eksplicit fokus på køn, som kulturelt og historisk konstitueret og 
konstituerende, et fokus som begrebet det sociale køn ikke har på samme måde. Eksempelvis ville 
en thailandsk udgave af Mads & Monopolet ikke være, som den danske udgave fordi det kulturelle, 
historiske og institutionelle forståelsesgrundlag ville være et andet. På den baggrund synes vi det 
kulturelle køn er en god måde, at snakke køn på i relation til vores projekt. Når vi snakker om køn i 
løbet af rapporten er det derfor denne forståelse vi læner os op af. 
 
Vi vil i rapporten bruge betegnelsen kønnede kategorier, som refererer til analysemetoden 
Membership Categorization Analysis, som vi vil præsentere yderligere i et afsnit for sig. Kønnede 
kategorier er et udtryk vi bruger for en bestemte gruppe af mennesker, som bliver tillagt bestemte 
egenskaber og handlinger. Eksempelvis er kvinde en kønnet kategori, men kategorier som er mere 
implicit kønnet, såsom direktør, fodboldfan eller kosmetolog betragter vi også som kønnede 
kategorier. 
Videnskabsteori: Socialkonstruktionisme og 
kønsforskningen 
I det følgende vil vi redegøre for den videnskabsteoretiske retning socialkonstruktionisme med 
udgangspunkt i bogen “Kønsforskning - en Guide til Feministisk Teori, Metodologi og Skrift”. 
Dette gør vi for at redegøre for udvalgte dele af udviklingen inden for kønsforskning og i 
forlængelse heraf, fremhæve det postdisciplinære aspekt af kønsforskningen, som vi finder særligt 
relevant i vores projekt.  
 
Socialkonstruktionisme dækker over en vifte af videnskabsteoretiske tilgange der alle repræsenterer 
et opgør med den positivistiske videnskabsforståelse, som gjorde sig gældende det mest af det 20. 
århundrede (Collin, 2012: 249). Socialkonstruktionisme dækker over en lang række af forskellige 
positioner, hvilket gør, at det er svært at komme med en hel klar definition. Endnu sværere bliver 
det fordi nogle forskere bruger ordet socialkonstruktivisme i steder for socialkonstruktionisme 
(ibid.). Da de to retningers videnskabsteoretiske fundament, grundlæggende er det samme og det 
kun er retningernes genstandsfelt der veksler, har vi valgt at være tro mod den enkelte teoretikers 
brug af de to ord (ibid.). Vores valgte teoretikere benytter sig dog primært af 
socialkonstruktionisme og vi gør derfor det samme. Socialkonstruktionismen påstår at fænomener 
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som normalt opfattes som naturlige, altså uafhængigt eksisterende fra menneskets erkendelse, 
faktisk er menneskeskabte. I den forbindelse fik videnskaben fornyet interesse for en række 
fænomener, hvor et af disse er kønsforskelle.  
 
Kønsforskning er ‘den nye pige i klassen’. Det er indenfor de sidste 30-40 år, at disciplinen er 
blevet etableret som forskningsfelt internationalt. Udover socialkonstruktionismens gennembrud, 
dannede feministiske bevægelser og anden politisk aktivisme, også grobund for området.  
Kønsforskning tager mange retninger som ikke alle, er lige relevante at komme ind på i vores 
projekt. Formålet med dette afsnit er derfor ikke at afdække kønsforskningens udvikling til fulde, 
men ved hjælp af udvalgte eksempler, at belyse hvilken forskningsmæssig sammenhæng vi ser 
vores valg af teori og vores projekt som helhed i. 
Det som kaldes for postdisciplinær kønsforskning dækker i denne sammenhæng over retningerne 
social kønskonstruktionisme og sproglig kønsdekonstruktion. Disse har haft enorm indflydelse på 
det feministiske opgør med biologisk determinisme og kulturessentialistisk tænkning (Lykke, 2008: 
58). Opgøret med de to, er desuden centralt indenfor kønsforskningen i det hele taget (ibid.: 29). Et 
eksempel på et biologisk deterministisk standpunkt kunne f.eks. være, at mænd på grund af deres 
biologi, er aggressive og kvinder af samme årsag er omsorgsfulde. Et eksempel på 
kulturessentialistisk tænkning kunne være at afrikanere, på grund af deres kulturelle oprindelse, har 
en bestemt kulturel og social kønsidentitet. Pointen er at begge tilgange er determinerende for 
individet og argumenterer ud fra en universalistisk forståelse af identitet, uden hensyn til f.eks. 
samfundsmæssig ulighed. I vores analyse ser vi eksempler på begge tilgange. Et eksempel på 
biologisk determinisme finder vi i dilemmaet, hvor en kvindelig lytter er utilfreds med, at en mand 
deltager i en mødregruppe. Her ser vi, at konstruktionen ‘mødregruppe’ skabes ud fra de kropslige 
funktioner, “amning”, “fødsel”, “sekreter” osv. som kun er forbeholdt den kvindelige biologi (bilag 
2). Derfor er disse faktorer ikke nogle som mænd bør, eller kan sætte sig ind i, grundet biologiens 
forskellige udformning af kønnene. 
Den sociale kønskonstruktionisme og sproglige kønsdekonstruktions opgør beror på den tese, at køn 
er noget vi gør, frem for noget vi har. Mange forskellige teoretikere har tilsammen dannet grundlag 
for denne tilgang til køn, som til stadighed videreudvikles og ét af de allermest oplagte navne at 
nævne er Judith Butler1. Hun har haft indflydelse på flere forskellige kønsforskningsfelter, men i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Judith Butler er amerikansk filosof og kønsforsker. Hendes måske mest kendte værk er Gender trouble, 1990, i 
hvilken hun udfordre den normative forestilling om en kausal sammenhæng mellem seksualitet, socialt og biologisk køn 
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denne kontekst er det særligt hendes begreb performativitet, som er blevet en etableret del af det at 
gøre køn, der er væsentligt. Med performativitetsbegrebet trækker Butler på talehandlingsteori, 
hvilken refererer til, at tale ikke blot er betydningsgivende, men også en handlingsudløsende 
praksis. Samtidig drager hun på poststrukturalisme, som mener at subjektet først bliver til i sproget 
(Lykke, 2008: 62). Vi nævner Butler på grund af hendes enorme indflydelse på lige netop denne 
retning inden for kønsforskning, men også da hun udgør en vigtig del af denne opgaves 
hovedteoretiker, Dorte Marie Søndergårds, teoretiske fundament. 
Søndergård kontekstualiserer Butlers teori empirisk, da hun illustrerer og undersøger hendes 
performativitets begreb. Dette begreb henvender sig til at gøre køn og kommer til udtryk gennem 
hendes empiriske materiale, som er interviews og gruppeinterviews med en række 
universitetsstuderende. Søndergård ser den kønsmærkede krop som et tegn, der skifter betydning alt 
efter kommunikationssammenhæng og fortolkningskontekst (Søndergård, 1996: 65). Søndergård og 
andre teoretikere som arbejder inden for poststrukturalistiske versioner af kønskonstruktion og 
doing gender, har deres fokus på hvad der gøres frem for hvad der er. Her er altså ingen søgen efter 
en endegyldig sandhed om hvad køn er, men i stedet er fokus på at forstå, hvordan køn indtager 
skiftende meninger gennem handling i forskellige kontekster. Videnskabsteoretisk set, arbejder 
disse retninger derfor ud fra en epistemologisk verdensforståelse, hvor det forudsættes at viden 
skabes gennem samfundsmæssige processer.  
I forlængelse heraf skal den epistemologisk funderede tilgang til køn forstås som situeret2. Begrebet 
situeret er et udtryk for, at al vidensproduktion sker i samspillet mellem forsker og forskningsfelt. 
Det er denne del af epistemologien, som gør retningen særlig postdisciplinær. Fokus er flyttet væk 
fra undersøgelsesobjektet til at se på interaktionen og relationen. Dette fokus ligger til grund for 
retningens særlige interesse i sprog eller andre betydningsbærende handlinger mellem subjekter 
(Rønn, 2011: 69). Fordi relationerne er det væsentligste i denne sammenhæng, er det ikke muligt 
for forskeren, at indtage et objektivt standpunkt, hvorfra hun kan skabe en objektiv eller sand viden 
om et givent fænomen. Derfor er forskerens refleksion over eget subjektivt udgangspunkt i 
vidensproduktionen, helt central og også det, som gør det muligt, at få indsigt i undersøgelses 
fænomenet (Lykke, 2008: 18). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Udtrykket er et den feministiske teoretiker Donna Haraway benytter i sin bog ”The Situated Knowledges: The Science 
Question in Feminisme and the Privilege of Partial Perspective” fra 1991. 	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Metode 
Dette kapitel vil starte med at præsentere vores empiri for derefter at beskrive vores metodiske 
tilgang til transskriberingen. Yderligere vil vi kommentere på repræsentativiteten i forhold til Mads 
& Monopolet og vores analyseresultater. Slutteligt vil vi kort præsentere vores teoretikere, 
analysemetoden: Membership Categorization Analysis (MCA), samt redegøre for vores 
metodologiske valg. 
Præsentation af empiri 
Vi vil i det følgende præsentere Mads & Monopolet og forklare hvorfor vi har valgt lige præcis 
dette program som vores empiri. Vi vil komme ind på udvælgelsen af dilemmaer og projektets 
afgrænsninger i forhold til Mads & Monopolet. Yderligere vil vi reflektere over etiske 
komplikationer i forbindelse med netop vores valg af empiri. 
 
Hvad er Mads & Monopolet? 
Det empiriske udgangspunkt for projektet er DR’s radio- og underholdningsprogram Mads & 
Monopolet på P3, der bliver sendt hver lørdag fra kl. 9-12. I hver udsendelse sidder et nyt panel, 
bestående af kendte danskere, klar til at diskutere lytternes dilemmaer. Programmet har kørt i 10 år 
og havde i september 2013 en gennemsnitlig lytterandel på 28,3 % af den danske befolkning 
(Vestergaard, 2013). Vært på programmet, Mads Steffensen, mener at: 
 
”(...) populariteten skyldes at det er underholdende at lytte til dilemmaer, som man selv kan 
forholde sig til. Relationer mellem mennesker er altid interessante, og man kan sidde derhjemme og 
have en diskussion, som er lige så god som den i studiet (…)” (Brix, 2013).  
 
I korte træk går programmet ud på, at en lytter ringer eller skriver ind med et dilemma 
vedkommende gerne vil have svar på, hvorefter paneldeltagerne diskuterer dilemmaet og kommer 
med bud på løsninger. 
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Hvorfor netop Mads & Monopolet? 
Vi har valgt at arbejde med Mads & Monopolet da vi her ser rig mulighed for at undersøge 
kønskategorier. I dilemmaerne, kommer mange forskellige forståelser af det at være en ‘rigtig 
kvinde’ og en ‘ægte mand’, til udtryk. Derudover finder vi det interessant at arbejde med et medie, 
som kommer meget bredt ud til befolkningen og som diskuterer og udtaler sig forholdsvist 
normativt om køn.  
Udvælgelses af dilemmaer 
Vi valgte at gennemlytte ca. 40 dilemmaer fordelt på i alt 10 udsendelser af Mads & Monopolet. Vi 
diskuterede os frem til seks dilemmaer fra fire forskellige udsendelser, som vi syntes var særligt 
relevante i relation til vores problemstilling. Vi har ikke hele dilemmaer med, men udvalgte 
sekvenser. I rapporten har vi udplukket de væsentligste udtalelser til analysen, og ladet resten være 
bilag. I det følgende vil vi kort beskrive de seks udvalgte dilemmaer samt hvilke personer, panelet i 
de pågældende udsendelser, består af. 
 
5. Maj 2012 “Lusen”, bilag 1 
Dette dilemma omhandler ‘Lusen’ som er klemt mellem to af hendes veninder. Lusen har to 
veninder hvoraf den ene, Anja, er vild med Torben og den anden veninde, Britt, har et seksuelt 
forhold til Torben. Anja kender ikke til Britt og Torbens forhold. Torben er kun interesseret i 
Lusens ene veninde Britt. Lusens dilemma er, hvorvidt hun bør fortælle Anja om Torben og Britts 
seksuelle forhold. 
Paneldeltagerne i dette dilemma er: Emil Thorup, Alberte Winding og Mads Christensen. 
19. Maj 2012 “Mødregruppen”, bilag 2 
Heidi ringer ind med et dilemma vedrørende hendes mødregruppe. En af de andre medlemmer i 
gruppen, har taget sin mand med til et møde og dette er tilsyneladende ikke en engangsforestilling, 
da han tager sin kalender frem for at sætte kryds i kalenderen til næste møde. Heidi og de andre 
mødre, finder det meget ubehageligt og grænseoverskridende, at skulle dele private oplevelser med 
denne mand. Heidi vil gerne have hjælp til at finde ud af, hvordan de skal håndtere situationen. 
Paneldeltagerne i dette dilemma er: Hella Joof, Søren Rasted og Suzanne Bjerrehuus. 
19. Maj 2012 “Grønland eller nye bryster”, bilag 3 
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Tove har fået nogle penge tilbage fra en piskesmældsulykke og ved nu ikke om hun skal bruge 
pengene på en tur til Grønland, eller på at få lavet nye bryster.  
Paneldeltagerne i dette dilemma er: Hella Joof, Søren Rasted og Suzanne Bjerrehuus. 
9. November 2013 “Den hjemmegående”, bilag 4 
Sofie som overvejer at gå hjemme med børnene i en periode, men hun er i tvivl om hvorvidt hun 
kan identificere sig med at være hjemmegående. Paneldeltagerne diskuterer om Sofie skal blive på 
arbejdsmarkedet eller ej.  
Paneldeltagerne i dette dilemma er: Morten Albæk, Suzanne Bjerrehuus og Uffe Buchard. 
9. November 2013 “Hår på benene”, bilag 5 
Dilemmaet her kommer fra et forældrepar til en seksårig pige, der har meget mørke hår på benene. 
Pigen har et stort ønske om at få dem fjernet. Hun har sågar ønsket sig det i julegave. Diskussionen 
går på hvorvidt den lille pige skal have fjernet hårene eller ej. 
Paneldeltagerne i dette dilemma er: Morten Albæk, Suzanne Bjerrehuus og Uffe Buchard. 
15. Februar 2014 “Onepiece”, bilag 6 
Panelet hjælper lytteren Mads med at finde ud af, om han kan tillade at sige til sin kone, at han 
synes, hun er utiltrækkende i den onepiece (heldragt) hun går i og om hun ikke vil lade være med at 
tage den på. 
Paneldeltagerne i dette dilemma er: Hella Joof, Uffe Buchard og Signe Lindkvist.  
Afgrænsning, Mads & Monopolet 
Der er mange måder at analysere populærmedier på og umiddelbart er en oplagt metode, at benytte 
sig af medieanalyse. Dette har vi dog fravalgt, da vi ikke er interesserede i virkemidler, men 
derimod, i selve interaktionen og hvordan køn italesættes og får betydning i samtalen. Vores 
udvalgte dilemmaer er altså nøje udvalgt på baggrund af et allerede fastlagt fokus på køn. Det kan 
være en ulempe at vælge særlige, videnskabelige ‘briller’ allerede fra starten og dermed ‘kun’ lede 
efter én ting. Vi mener nemlig at køn er til stede i rigtig mange dilemmaer også i dem, som ikke 
eksplicit handler om køn. Derfor kunne man også have ladet empirien udfolde sig på en anderledes 
måde, ved at tage udgangspunkt i tilfældige dilemmaer og se, hvordan køn (i højere eller mindre 
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grad) udfoldede sig i disse. Grundet projektets udformning og fokus har det dog været 
hensigtsmæssigt for os, at gå efter de dele af dilemmaerne som vi finder særligt interessante.  
Det er vigtigt at kommentere på, at Mads & Monopolet er et underholdningsprogram og et 
offentligt medie, hvilket giver os nogle udfordringer i forhold til hvordan vi kan behandle vores 
empiri. Det at paneldeltagerne er kendte kan gøre, at samtalerne bliver mere kunstige, fordi 
paneldeltagere måske forsøger at leve op til deres image og gerne vil iscenesætte sig selv på særlige 
måder. Vi mener dog at dette også gør sig gældende i private samtaler, hvor vi performer mere eller 
mindre ubevidst, for at sætte os selv i det bedst mulige lys. Det at Mads & Monopolet et er et 
underholdningsprogram, betyder også, at der nogle gange er ekstra fokus på at få hede diskussioner 
i gang blandt paneldeltagerne. Paneldeltagerne bliver til tider spillet ud imod hinanden når 
programværten Mads Steffensen, stikker til dem og fremhæver særlige kvaliteter ved den enkelte 
paneldeltager, som sætter gang i debatten. Vi er altså bevidste om, at programmet til en vis grad, er 
formet som et ‘show’ med særlige punchlines. Programmerne sendes live, hvilket begrænser 
muligheden for at klippe og redigere før lytterne får det endelige produkt og vi går derfor ud fra, at 
paneldeltagernes udsagn ikke er ændret radikalt. På den anden side kan det, at udsendelsen sendes 
direkte, måske medvirke til, at deltagerne er mere påpasselige med hvad de siger, også når man 
tager de mange lyttere med i betragtning. 
Etiske overvejelser i forbindelse med Mads & Monopolet 
Ved at benytte offentligt tilgængelig empiri, undgår vi mange etiske problemstillinger. Både 
radioværten Mads Steffensen, panelet og de lyttere, der ringer eller skriver ind til programmet er 
indforståede med programmets offentlige udformning. Programmet er altså tilgængeligt for alle og 
derfor også tilgængeligt for analyse. I kraft af materialets offentlige karakter har vi altså ikke et 
personligt forhold til hverken paneldeltagere eller lyttere og har derfor ikke direkte etiske 
forpligtelser overfor dem. På trods af dette, er etik ikke helt irrelevant, da al analyse er en 
fortolkning. Ved fortolkning ligger altid en risiko for, at de involverede føler sig misforståede eller 
misfortolkede. Paneldeltagerne er offentlige personer for hvem det måske ikke altid er 
hensigtsmæssigt eller behageligt, at blive stemplet på måder, som ikke stemmer overens med deres 
offentlige image. I vores analyse er vores fokus ikke på de enkelte paneldeltagers personer, men på 
hvordan køn konstrueres og hvordan disse konstruktioner påvirker individets handlemuligheder. 
Dette vil vi gøre tydeligt gennem projektet, hvilket vil være med til at minimere chancen for at 
nogen skulle føle sig ramt (Brinkmann & Tanggaard 2012: 429). 
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Transskription 
Vores metode til at undersøge kønskategorier og disses italesættelser, er blandt andet gennem 
transskription af empirien, Mads & Monopolet. Da det er selve interaktionen og det sagte der er 
vores fokus, er det helt centralt at vores transskription er velovervejet og stringent. Derfor har vi 
benyttet Transskriberingsprogrammet “CLAN”, et program som bliver anbefalet i bogen 
“Kvalitative Metoder - En grundbog” af psykologi professor Steinar Kvale og professor i 
kreativitet Lene Tanggaard (Steensig, 2010 i Brinkmann og Tanggaard: 307). Derudover er det 
et program som vi ved at andre studerende har brugt med tilfredsstillende resultater. Programmet 
gør det muligt at benytte genveje til udarbejdelsen af transskriptionen, sådan så resultatet bliver 
ensartet. Vi har udarbejdet en transskriberingsguide (bilag 7) med inspiration fra den som ligger 
i “CLAN” for at kunne uddelegere arbejdet mellem os med nogenlunde konsensus omkring 
formalia, samt i forhold til hvad der er relevant at inkludere. Vi har i transskriptionerne fokuseret 
på de sproglige detaljer, som f.eks. ‘æhh’, ‘øhh’, grin, lydniveau og pauser, til forståelse af 
udsagnene. Vi har dog valgt ikke at inddrage disse detaljer i det analytiske arbejde da vi 
fokuserer på det der siges og hvordan dette afspejler kønsnormer.  
Repræsentation 
I Mads & Monopolet er samtalerne i programmet ikke repræsentative i klassisk forstand, men vi 
mener alligevel at de forestillinger om køn, vi bliver præsenteret for i programmet, er udtryk for 
nogle af de samfundsdiskurser som vi alle sammen, inklusiv paneldeltagerne, er en del af. Vi ser 
derfor debatprogrammet som et eksempel på, hvordan køn bliver italesat og konstrueret i vores 
samfund i dag.  
 
Da vores empiri består af kvalitativ og ikke kvantitativ data, gælder der nogle særlige parametre for 
hvad og hvordan vi kan overføre vores fortolkninger til bredere strukturer i samfundet. 
Repræsentativitet bliver derfor et spørgsmål om at forholde os kritisk og reflekterende til vores 
empiri, hvilket vi har tilstræbt at gøre. Vi sørger også for at have flere øjne på tolkninger af udsagn, 
for at sikre at vi får gennemdiskuterede analyseresultater. Vi mener at vi ved at tilføje og analysere 
helt nye data i form af Mads & Monopolet, bidrager med noget værdifuldt til den akademiske 
diskussion om det konstruerede køn. Derudover bidrager vores projekt til den mere folkelige 
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kønsdebat, som en direkte følge af at arbejde med et populærmedie, som så stor en del af 
befolkningen allerede interesserer sig for. 
 
Præsentation af Teori 
Dorte Marie Søndergård 
Dorte Marie Søndergård er professor i filosofi og psykologi. Hendes forskningsmæssige fokus 
ligger på den sociale og kulturelle konstruktion af identiteter, subjektspositioner og sociokulturelle 
kategorier, herunder køn (Pure.au.dk, “Søndergård”). Hun har en socialkonstruktionistisk tilgang til 
forståelsen af kønnets betydning og beskriver kønnet som en kulturelt og socialt konstrueret 
kategori, der har konsekvenser for individets handlemuligheder. Søndergård lægger meget vægt på, 
at kønsnormer er kontekstuelle og at netop dette må være en absolut præmis for en analyse af køn. 
Da vi i denne rapport netop ønsker at analysere, hvordan der trækkes på kønsforestillinger, hvordan 
køn italesættes og hvordan disse konstruktioner påvirker individets handlemuligheder, finder vi 
Søndergårds teori relevant.  
Margareth Wetherell og Nigel Edley 
Vi vil inddrage professor i psykologi, Margareth Wetherell og lektor Nigel Edleys værk: 
“Negotiating Hegemonic Masculinity: Imaginary Positions and Psycho-Discursive Practices”. 
Wetherells og Edleys teoretiske fundament tager afsæt i diskurspsykologien, hvor en samtale-
analytisk og poststrukturalistisk tilgang kombineres. De arbejder med tre maskuline positioner: 
Heroic, ordinary og rebellious. Disse tre positioner vil bidrage til at belyse hvordan panelet gør og 
italesætter køn, samt hvordan de mandlige paneldeltagere italesætter maskulinitet.  
Membership Categorization Analysis 
I vores projekt undersøger vi de kønskonstruktioner, som kommer til syne gennem sproget og i den 
forbindelse har vi valgt at benytte os af det metodiske værktøj Membership Categorization Analysis 
(MCA), som er udviklet specielt til at få øje på kategoriseringer i samtalen. I dette afsnit vil vi kort 
redegøre for analysemetodens ophav og opbygning. 
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Etnometodologi 
MCA er udviklet indenfor etnometodologi, som er en sociologisk retning udviklet af den 
Amerikanske sociolog Harald Garfinkel. Genstandsfeltet for etnometodologi er mennesker og 
måderne hvorpå disse skaber orden i deres hverdagsliv. Etnometodologiens undersøgelsesgenstand 
er samtalen, da det er denne der giver adgang til det sociale. Samtalen er på en gang situeret lokalt, 
altså et produkt af de faktiske omstændigheder samtalen finder sted under, og samtidig et produkt af 
de tilgængelige samfundsdiskurser (Hester & Edley, 1997: 2). Med etnometodologiens teoretiske 
ramme som grundlag, udviklede den amerikanske sociolog Harvey Sacks i slutningen af 1970’erne, 
Converzation Analysis (CA) og MCA (ibid.: 3). 
De tre kategoriserings principper 
Det centrale i MCA er at afdække: 1. Membership Categories (MC), 2. Membership Categorization 
Devices (MCD) og 3. Category Bound Activities (CBA) (ibid.: 3), som tilsammen skaber en 
naturliggørelse af visse sproglige handlinger. Fokus er her på at problematisere denne 
naturliggørelse og derigennem ‘afsløre’ at den “common-sense knowledge” der ligger bag disse 
sproglige handlinger, ofte bygger på bestemte sociale strukturer (ibid.). 
1. Membership Categories (MC): 
Ifølge Sacks er der to regler, der skal overholdes før nogen kan siges at tilhøre en gruppe. 
Regel nr. 1, economy rule: Vi tilhører alle flere forskellige kategorier, men ikke alle kategorier er 
lige vigtige i alle kontekster. Det er altså værd at lægge mærke til, hvilke kategorier der bliver 
fremhævet frem for andre, i specifikke situationer (ibid.: 4). 
Regel nr. 2, consistency rule: Hvis én person allerede er blevet tildelt en kategori, kan en anden 
person blive tildelt samme kategori, ved at blive sat i forbindelse med denne person (ibid.: 5). 
2. Membership Categorization Devices (MCD): 
Dækker over en gruppe som består af bestemte mennesker. F.eks. er ‘familien’ et MCD hvor MC 
typisk vil være ‘mor’, ‘far’ og ‘børn’, som alle hører under den samme betegnelse. Her bliver det til 
gengæld ligegyldigt om mor er bankrådgiver, far er kriminel, eller lignende. MCD adskiller sig ved 
at der skal være mere end ét medlem som tilhører en gruppe, før man kan kalde den et MCD (ibid.: 
4). 
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3. Category Bound Activities (CBA): 
Dette redskab tager udgangspunkt i at personer er tillagt visse handlinger, som bunder i en kategori. 
Sacks benytter moderen som eksempel, idet hun er forventet at tage sin baby op, hvis denne græder 
(ibid.: 5). 
 
Et eksempel fra vores empiri, som illustrerer brugen af MCA, ses i dilemmaet “Mødregruppen”. 
Suzanne Bjerrehuus forklarer, at manden, som deltager i mødregruppen, nok ikke rigtig ønsker at 
være der, men bare er der for at støtte (bilag 2: 7). Manden er nemlig ikke bare en mand, men en 
bestemt slags mand, nemlig en ‘moderne mand’ og “(...) moderne mænd støtter deres kvinder” 
(bilag 2: 7), siger hun. Hun skaber to MC’er og to CBA’er. 
1) MC: Mand, CBA: Ikke at deltage i en mødregruppe. 
2) MC: Moderne mand: CBA: At støtte sin kvinde. 
Ved hjælp af denne konstruktion får Suzanne Bjerrehuus legitimeret mandens handling, uden at 
bryde med præmissen om, hvad mænd er for en størrelse.  
 
Med denne tilgang forudsætter vi, at panelet har adgang til forskellige, men dog et begrænset antal 
af kategoriseringer, at vælge imellem. Det betyder altså at paneldeltagerne trækker på de 
tilgængelige samfundsdiskurser, der findes og derfor udtaler sig og giver lytterne råd derefter. Ved 
hjælp af disse værktøjer vil vi afdække hvordan handlemuligheder og begrænsninger bliver 
forbundet med bestemte kategorier. 
Metodologi 
I det følgende vil vi redegøre for, hvorfor vi har valgt at kombinere Søndergård, Wetherell & 
Edleys teori og analysemetoden MCA. 
Søndergård har med sin forståelse af køn som noget der bliver konstrueret gennem samtalen, været 
relevant i forhold til at undersøge køn i vores empiri. Vi har valgt at supplere Søndergårds teori med 
Wetherell & Edleys udlægning af maskulinitetspostitioner. Dette valg har vi truffet fordi vi 
oplevede, at vi i arbejdet med vores empiri og Søndergårds teori, manglede redskaber til at beskrive 
de maskuline positioner, som kun kom implicit til syne i vores dilemmaer. Dette skyldes dels at 
vores dilemmaer fokuserer mest på kvinder og dels at der i vores empiri er en tendens til, at manden 
kun bliver nævnt i forlængelse af kvinden, hvilket vi vil kommentere yderligere på i vores analyse. 
Da vi har valgt at bygge vores analyse op omkring forskellige mande- og kvindetyper, fandt vi det 
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derfor nødvendigt at supplere Søndergårds teori med nogle konkrete begreber, som kunne belyse 
mandens forskellige positioner. 
 
Søndergård er inspireret af Grounded Theory og etnometodologi, da hendes teoretiske 
udgangspunkt er empirien. Hun har altså ikke en konkret analysestrategi klar på forhånd, men 
skaber denne i samspil med empirien. Dette er dog ikke ensbetydende med, at Søndergård ikke er 
teoretisk funderet, tværtimod underbygger hun hele tiden sine empiriske overvejelser og fund med 
teori. Flere steder i “Tegnet på Kroppen” beskriver Søndergård sine analytiske greb, som minder 
meget om MCA. Hun opererer med begreberne kønskonstruktionens komposition, komponenter og 
koblinger og kalder dem grundbegreberne i hendes analysemodel (Søndergård, 1996: 24). Disse tre 
minder meget om de tre begreber vi møder i MCA, Membership Categories, Membership 
Categorization Devices og Categories Bound Activities. Begge begrebsapparater tydeliggør den 
mekanisme hvorigennem, køn får betydning via. kategorisering. Søndergård gør i den forbindelse 
mere ud af at forklare hvilke greb hun vil benytte i sin analyse, end den specifikke sammenhæng 
mellem kønskonstruktioner og handlemuligheder, som vi i dette projekt vil fokusere på. På mange 
måder går vi altså til vores empiri på samme måde som Søndergård, men alligevel er vores fokus en 
smule anderledes. Vi forsøger at belyse hvordan disse kategoriseringer finder sted i samtalen og 
fokuserer ikke i lige så høj grad på, hvad det er for nogle kategorier og hvor de kommer fra. I vores 
analyse bliver MCA altså et vigtigt værktøj til at åbne vores empiri, finde relevante temaer og 
samtidig et værktøj, som kan vi bruge til at beskrive og illustrere mønstre i den mekanisme, der 
ligger bag kategoriseringerne. 
 
Både Søndergård og Wetherell & Edley bevæger sig indenfor det socialkonstruktionistiske felt og 
bygger derfor begge på sammenhængen mellem sproglig praksis og køn. Det betyder, at deres 
teoretiske begreber spiller fint sammen og godt kan fungere inden for samme analytiske ramme. Vi 
er opmærksomme på at analysemetoden MCA har et andet teoretisk fundament end vores teori, 
hvilket skyldes at MCA er en metode, som opstod inden socialkonstruktionismen for alvor blev en 
etableret videnskabsforståelse. Alligevel mener vi, at de indeholder nogle af de samme metodiske 
principper. MCA arbejder nemlig også med sproget som noget der er konstrueret og samtidig 
konstruerer det sociale. Etnometodologiske redskaber som MCA, er blevet kritiseret for at være for 
fokuseret på mikroniveau og ignorere større sociale magtstrukturer (denstoredanske.dk, 
“Etnometodologi”). Denne kritik prøver vi at imødekomme, ved netop at kombinere empirien med 
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teori, som i højere grad medtænker historiens og kulturens indvirkning på måden, hvorpå vi forstår 
køn i dag. Vi vil vende tilbage til disse overvejelser i et analysestrategisk afsnit før analysen. 
Teori  
I dette projekt vil Dorte Marie Søndergårds værk “Tegnet på Kroppen” være vores teoretiske 
omdrejningspunkt og vi vil derfor bruge en række af hendes begreber til at danne rammen om 
teoriafsnittet. Supplerende vil vi trække på Wetherell & Edleys tre maskulinitetspositioner. Som en 
helhed, vil disse udvalgte teoretiske begreber, fungere som et vigtigt fundamentet for vores analyse.  
Konstruktionen af køn 
“Vi er tegnbærere”, skriver Søndergård, hvilket refererer til vores biologiske køn, som værende 
enten mand eller kvinde. Disse størrelser er faste og siger noget om den ramme, hvori vi kan forstå 
os selv og andre omkring os (Søndergård, 1996: 91). Den normative forståelse af kategorierne 
‘mand’ og ‘kvinde’ etableres fra vi er helt små gennem den måde disse italesættes og gøres på 
(ibid.: 90). Vi bliver altså fra en tidlig alder bekendte med kønnede kategorier, dog kan disse stadig 
forstås og fortolkes vidt forskelligt. En kvinde kan godt have mandlige træk og omvendt, men dette 
ændrer ikke på, at man stadig via. sit kropstegn, enten betragtes som kvinde eller mand. I dilemmaet 
“Mødregruppen” bliver manden, som ønsker at deltage, beskrevet som værende: “dresseret” og 
”under tøflen”, hvilket refererer til at være ikke-maskulin (bilag 2: 6). Dette betyder imidlertid ikke 
at nogen kommer i tvivl om, hvilken kønskategori han tilhører men blot, at han bliver betragtet som 
en mand, der afviger fra normen. Der kan altså godt være tale om forskellige typer af mand og 
kvinde, som så enten lever op til de givne kønsnormer eller ej. De personer der ligger uden for 
kønsnormen kan få nye betegnelser som eksempelvis ‘tøsedreng’ eller ‘drengepige’ (Søndergård, 
1996: 148). De kønnede kategorier og de karakteristika vi forbinder med dem, har nogle bestemte 
muligheder, betydninger og tolkningsrammer indlejret i sig.  
Afvigelse/normativitet 
Vores empiri viser, at normer er meget centrale i forhold til, hvordan vi taler om køn. Køn er netop 
en måde at forstå sociale normer på, og afvigelser kan opfattes som en trussel mod vores kultur og 
blive mødt med forskellige de-legitimeringsprincipper (Søndergård, 1996: 108). Dog er afvigelser 
og normer gensidigt konstituerende. Enhver afvigelse er udsprunget af en norm og man kan dermed 
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ikke undse sig fra at tale ud fra denne (ibid.: 135). Vi vil i det følgende illustrere tre af disse 
principper gennem eksempler fra vores empiri. 
Det første princip: Individualisering handler om, at ugyldiggøre et individ og dets ageren, når denne 
afviger fra normen. Dette gøres ved at italesætte individet som anderledes og mere forkert end 
normen (ibid.: 108). Princippet bliver benyttet flere gange i dilemmaet “Onepiece”. Her bliver 
paneldeltagerne enige om, at hvis konen ifører sig en så ‘usexet’ dragt, er det fordi, hun ikke ønsker 
sin mands begær. Da dette ikke stemmer overens med normen, må de derfor finde en særlig årsag til 
hendes afvigelse. Årsagen til hendes manglende interesse for mandens begær, italesættes som, at 
hun ikke ønsker at være i forholdet (bilag 6: 4). På den måde skabes der kulturel forståelse i denne 
ellers uforståelige situation, hvor en kvinde ikke interessere sig for mandens begær (Søndergård, 
1996: 108). Truslen afværges dermed og den sociale orden forbliver intakt (ibid.: 15). Et andet 
princip er Afgrænsning til en subkultur, hvilket refererer til bestemte gruppe af mennesker, som 
adskiller sig fra normen. Denne gruppe ses ikke som en trussel mod normen, da disse placeres som 
udenforstående og nogen der passer sig selv (ibid.: 108). Igen bliver “Onepiece” dilemmaet oplagt 
som eksempel, da panelet skaber en interessant subkultur nemlig danske kvinder. Her udtaler Hella 
Joof “(...) jeg synes faktisk at vi har lidt en tendens til i vores del af verden, at vi slapper lidt for 
meget af med vores mænd” (bilag 6: 5). Her bliver det de ‘danske kvinder’ i forhold til ‘verdens 
kvinder’ som er faldet lidt af på den og er anderledes. Afvigelser giver altså ikke nødvendigvis 
inspiration til at forandre vores tanker om normen, men resulterer ofte i en bekræftelse af denne. 
Afvigelsen får status som noget der er forbeholdt en bestemt type mennesker; en anden og mere 
‘forkert’ slags (Søndergård, 1996: 148). Et tredje princip der gør sig gældende i mange af 
dilemmaerne, er en oversynliggørelse af det ikke-normative. Det ikke-normative kommer til “at 
udgøre overskriften på personens identitet” i den givne situation (Søndergård, 1996.:108). Et 
eksempel på dette finder vi i dilemmaet “Mødregruppen”. Paneldeltagerne bliver hurtigt enige om, 
at en mands tilstedeværelse i mødregruppen ikke er acceptabel (bilag 2: 5). Det faktum at manden 
tilhører kategorien ‘mand’ og ikke kategorien ‘kvinde’, er altså det, der forhindrer ham i at deltage i 
mødregruppen på legitim vis. Det essentielle og det oversynlige bliver altså den utraditionelle 
kobling mellem manden, der pr. definition er, eller i hvert fald bør være maskulin og mødregruppen 
som repræsenterer en kvindelig aktivitet. Det er derfor mindre væsentligt, at manden også tilhører 
andre kategorier, f.eks. kategorien ‘far’. Oversynliggørelsen er et udtryk for, at personer som 
afviger fra normen bliver bedømt og forstået ud fra andre standarder, end personer der ligger 
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indenfor normen. De bliver altså mødt med vidt forskellige fortolkningsrammer (Søndergård, 1996: 
108).  
I praksis er disse tre principper ikke altid lige lette at skille ad, da de overlapper og lægger sig i 
naturlig forlængelse af hinanden, hvilket vi også vil se eksempler på i analysen. Fælles for dem alle 
er formålet; at afværge eventuelle trusler mod den social orden. 
Kønnet positionering 
Det nedenstående afsnit vil fokusere på maskulinitetspositioner, da vi i arbejdet med vores empiri 
lagde mærke til, at manden kun blev italesat implicit. Derfor fandt vi det nødvendigt at inddrage et 
supplement, i forhold til Søndergårds teori, for at synliggøre maskuline positioner som vi vil 
redegøre for i det følgende afsnit. 
 
På baggrund af begrebet Hegemonisk maskulinitet der beskrives som “(...) a way of being masculine 
which marginalizes and subordinates not only women´s activities, but also alternative forms of 
masculinity (...)” (Wetherell & Edley, 1997: 336), har Wetherell og Edley konstrueret tre 
psykodiskursive positioner. De tre skal forstås som i et hierarkisk forhold til hinanden, hvor 
hegemonisk maskulinitet er øverst. Positionen tættest på denne er den heroiske/maskuline position, 
hvilket referer til noget klassisk maskulint og macho. Denne position kendestegnes ved, f.eks. at 
lave ekstreme eller farlige ting (ibid.: 341-344). Dernæst er den ordinære/moderne position, som 
refererer til en mand, der er maskulin, men ikke macho (ibid.: 131) og slutteligt den rebelske 
position, hvilken karakteriseres ved en person der hviler i sig selv og har modet til f.eks. at indgå i 
feminine aktiviteter eller lignende (ibid.: 350). De to sidstnævnte positioner er både med til at 
udfordre og reproducere hegemonisk maskulinitet, da disse trækker på nogle af de maskuline, 
hegemoniske værdier som f.eks. individualitet og evnen til at turde udfordre normen (ibid.: 350). 
Samtidig distancerer de to positioner sig fra de klassiske handlinger og forestillinger, som er knyttet 
til maskulinitet og derfor er deres plads i hierarkiet heller ikke fast (ibid.: 346). Disse positioner vil 
fungere som et analytisk greb, i forhold til at undersøge, hvordan paneldeltagerne konstruerer 
maskulinitet. Gennem disse forskellige maskulinitetspositioner vil vi i vores analyse belyse, 
hvordan den kønnede kategori ‘mand’ skabes gennem både italesættelser samt måden hvorpå de 
positionerer sig selv og andre i relation til disse tre positioner.  
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Udviklingen af kønnede forventninger 
I vores empiri forsøger vi at afdække kønnenes handlemuligheder og begrænsninger. I den 
forbindelse vil vi berøre nogle af de historiske og kulturelle baggrunde, der ligger til grund for vores 
forståelser af og forventninger til kønnet positionering og handlen. Eksempelvis kan man i 
dilemmaet vedrørende Sofie, som er i tvivl om hun skal vælge karrieren eller blive hjemmegående, 
se hvordan vores forventninger til kønnets positioner har ændret sig siden kvindeundertrykkelsen 
(Søndergård, 1996: 155). I dag er det mere udbredt at kvinder har et fuldtidsarbejde, end at de går 
derhjemme, hvilket var lige omvendt før i tiden (ibid.: 143). På samme måde har mandens rolle 
ændret sig, hvilket ses i dilemmaet “Den hjemmegående”, hvor det forventes at han hjælper til med 
børn og hus i højere grad end tidligere. I nutidens parforhold er det også mere legitimt, at kvinder er 
styrende og handlekraftige og at mænd er de følsomme og tilbageholdende. Dette aspekt gælder 
også i det seksuelle møde, hvor mænd traditionelt set, forventes at være de dominerende. I dag er 
det altså mere legitimt for mænd at blive forført i stedet for hele tiden selv, at være de forførende 
(Søndergård, 1996, 155). Denne udvikling af kønspositioner ses også i dilemmaet om “Lusen”, hvor 
det gentagne gange fremhæves, at Torben og Britt begge er seksuelle væsener, som er i deres fulde 
ret til at have et voksent erotisk forhold, uden at der nødvendigvis behøver at være følelser 
involveret (bilag 1: 1). Det, at kvinden ses som et begærende subjekt på lige fod med manden, er 
altså en udvikling af hendes position, som tidligere har været præget af uskyld og følsomhed i 
forbindelse med det seksuelle møde (Søndergård, 1996: 141-142).  
Udover at der er forskellige forventninger til mandlig og kvindelig opførsel, er der samtidig også 
særlige præmisser, hvorpå disse enten anerkendes eller forkastes. Dette betyder at der godt kan 
byttes om på positioner, som normalt opfattes som enten mandlige eller kvindelige. En kvinde kan i 
dag godt have en karriere, uden at være decideret maskulin og en mand kan godt være god til at sy, 
uden at blive betragtet som feminin (ibid.: 135). Dog skal det medregnes at disse kvinder og mænd 
ses som feminine og maskuline, på trods af disse aktiviteter og bestemt ikke i kraft af dem. 
Vores analysestrategi 
På baggrund af vores metodologiske overvejelser har vi lavet en analysestrategi, som vi vil 
præsentere i det følgende. 
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I vores analysestrategi er vi, dels inspireret af Søndergårds ”tre metodiske niveauer” og MCAs 
opdeling af kategoriseringer og handlemuligheder. I det analytiske arbejde vil vi først se på 
transskriptionerne på et deskriptivt niveau, dvs. undersøge hvordan forskellige kvinde- og 
mandetyper italesættes, herunder hvilke de-legitimeringsprincipper og maskulinitetspositioner der 
bliver gjort brug af. Derefter vil vi placere udvalgte udtalelser fra empirien i en mere overordnet 
ramme, i relation til vores forståelse af køn (Søndergård, 1996: 60). Da vi har udfærdiget vores 
analysestrategi med inspiration fra MCA, vil vi klarlægge de forskellige kvinde -og mandetyper og 
deres karakteristika, for efterfølgende at kommentere på, hvilke konsekvenser disse konstruktioner 
har på deres handlemuligheder.  
 
På baggrund af vores metodologiske overvejelser har vi opstillet en fremgangsmåde for 
udarbejdelse af analysen, hvor vi ønsker at: 
• Lokalisere kønskategorierne i materialet. 
• Kigge efter sammenhænge mellem handlinger og kategorier. 
• Undersøge hvordan deltagerne gør og bruger deres køn til at skabe mening i deres forståelse 
af hvad kategorien indeholder. 
• Se på hvilke overordnede kønsforestillinger der kommer til udtryk i programmet. 
• Se på afvisninger/ manglende anerkendelse af bestemte kategorier samt, hvilke handlerum 
der er tilgængelige for de forskellige kønskategorier. 
Analyse  
Konstruktionen af 3 kvindetyper 
I vores empiri ser vi flere forskellige udgaver af kvinden: ‘den karrierebevidste’, ‘den attraktive’ og 
‘moderen’. 
Den karrierebevidste 
Den karrierebevidste kvinde bliver italesat som en modsætningsfyldt figur. I dilemmaet 
“Hjemmegående” taler nogle af paneldeltagerne om karrierekvinden som en der er glad og fyldt af 
energi. Det at have en karriere bliver sat i forbindelse med det, at være en spændende person (bilag 
4: 4). Flere paneldeltagere italesætter samtidig, at det at gøre karriere kan være enormt 
tidskrævende og hårdt. I og med det er noget man skal “(...) investere på den usunde side af 50-60 
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[arbejds]timer (...)” (ibid.: 8). Det er i den forbindelse noget, som bliver sat i direkte 
modsætningsforhold til det, at være en god mor: 
 
”(…) hvorvidt at at meningen med Sofies liv det er at få lov til at blive kontorchef eller 
afdelingschef i centraladministrationen øøh e ̲ller øøh det er, at sørge for at de mennesker hvis 
kærlighed hun ikke kan leve uden at de også elsker hende i morgen (...)” (ibid.: 3). 
 
Citatet er Morten Albæks udlægning, af det dilemma lytteren Sofie står overfor, i forbindelse med 
hendes beslutning om at forsøge sig som hjemmegående eller forblive på arbejdsmarkedet.  
Desuden mener Albæk, der på daværende tidspunkt selv er chef for Vestas globale lobbyisme, at 
”(...) det er meget meget få mennesker der både har lysten og evnerne til at have en karriere (...)” 
(ibid.: 9). I dilemmaet møder vi også den stikmodsatte holdning, nemlig den at karriere og et godt 
moderskab ikke nødvendigvis er et modsætningsforhold. Dette er især en holdning Suzanne 
Bjerrehuus gør sig til fortaler for: ”(…) jeg kender masser af kvinder der kan få det til at fungere 
med et arbejde oven i købet med at gøre karriere (...)” (ibid.: 5).  
 
Hun mener i stedet at daginstitutioner, en au pair og generelt mere hjælp i hjemmet, er det som skal 
hjælpe kvinder i Sofies situation. Karrierekvinden bliver derfor både italesat som en undtagelse fra 
normen og som normen. I Morten Albæks udlægning individualiseres karrierekvinden, forstået på 
den måde, at en kvinde som vælger karrieren frem for det gode moderskab, er en afvigelse fra 
normen. Suzanne Bjerrehuus’ fremstilling af karrierekvinden vidner om at hun også kan forstås 
inden for normen. Dette skyldes at en kvinde der vælger både karriere, og det gode moderskab 
bliver fremstillet som almindelig, og som et valg vores moderne samfund støtter op om med alle 
dets hjælpefunktioner. Karrierekvinden er også implicit på tale i dilemmaet ”Onepiece”. Hvor det at 
være økonomisk uafhængig af sin mand bliver sat i forbindelse med det ikke, at gå op i sit udseende 
og som et udtryk for at have nok i sig selv. Hvilket leder os videre til en anden vigtig markør i 
konstruktionen af den moderne kvinde, et attraktivt udseende.  
Den attraktive 
I dilemmaet “Onepiece” har en lytter skrevet ind fordi hans kone til tider iklæder sig en såkaldt 
onepiece. Han er i tvivl om hvorvidt han kan tillade sig at bede hende lade være, da han ikke finder 
hende tiltrækkende når hun har den på. Panelet bliver hurtigt enige om, at onepiece’en er “en giv-
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op-dragt” og et symbol på at konen højst sandsynligt ikke længere ønsker at være i forholdet. Hella 
Joof forklarer at når konen tager den giv-op-dragt på “så siger du til mig at du ikke interesserer dig 
for mit begær” (bilag 6: 6). Mads Steffensen spørger gentagne gange om “(...) er det ikke er sådan 
at når man kommer hjem fra arbejde så vil man gerne have noget på der er behageligt?” (ibid.: 3). 
Men det er ikke en forklaring paneldeltagerne kan bruge til noget, da det ikke er det afslappede ved 
dragten der generer dem, men i stedet den signalværdi de tillægger den, hvilket bliver tydeligt i 
dette citat: “(...) jeg vil bare lige sige at i forhold til joggingtøj (...) altså et par joggingbukser og en 
T-shirt kan faktisk være enormt sexet” (ibid.: 8). Dertil prøver Uffe Buchard også at argumentere 
for, at kvinden godt kan være sexet i en onepiece, hvis hun virkelig vil, men det bliver ikke helt 
godtaget af de andre paneldeltagere (ibid.: 8). Onepiece’en bliver altså forbundet med ikke at ville 
begæres, og det er tydeligt at det bryder med paneldeltagernes norm om hvad et sundt og godt 
forhold indeholder: “(...) altså hun kan ødelægge hele parforholdet pga. den joggingdragt!” (ibid.: 
4). I et historisk perspektiv har kvinden været begærløs i det seksuelle møde. Kvinden var objekt for 
mandens begær og ikke et begærende subjekt. I dag ser det anderledes ud, fordi både kvinden og 
manden kan indtage positionen som det begærende subjekt, uden at det udfordrer normen 
(Søndergård, 1996: 141-142). Det er i denne sammenhæng interessant at konen ikke bliver anklaget 
for at være begærløs, men for ikke at interessere sig for hendes mands begær. Det problematiske er 
med andre ord ikke konens eget begær eller den potentielle mangel på samme, men mere at konen 
ikke tager sin rolle på sig og derfor efterlader manden uden begærs-objekt. 
Hvorvidt det er vigtigt for kvinder at have et attraktivt udseende er netop omdrejningspunktet i 
dilemmaet “Grønland eller nye bryster”, hvor Tove spørger panelet om hun skal bruge en 
erstatningssum på et par nye bryster eller en tur til Grønland. Søren Rasted og Suzanne Bjerrehuus 
mener at Tove skal få sig et par nye bryster fordi det, at føle sig feminin er vigtigt for en kvinde 
faktisk mener Søren Rasted at “(...) hvis man ikke føler sig feminin som kvinde og ikke føler sig 
sexet jamen så går det udover ens psyke (...)” (bilag 3: 16). Søren Rasted skaber en kobling mellem 
kategorien kvinde, det at føle sig feminin og det ikke at have “hængepatter” (ibid.: 3). At Søren 
Rasted overhovedet kan slippe afsted med at lave denne kobling skyldes at femininitet, trods dets 
mange afskygninger, alligevel refererer til en vis kulturel indforståethed (Søndergård, 1996: 90). 
Hvilket gør at de andre paneldeltagere umiddelbart accepterer koblingen og derfor ikke stiller 
spørgsmålstegn ved den.  
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Den samme logik gør sig gældende i dilemmaet, hvor ønsket om et attraktivt udseende kommer fra 
en seksårig pige, der er ked af sine sorte hår på benene. Her mener Suzanne Bjerrehuus at det er helt 
essentielt, at forældrene lytter til barnets ønske, fordi det ellers kan få store konsekvenser:  
 
“(...) voks hendes ben fordi en eller anden dag så bliver drillerierne værre og så siger hun måske 
ikke noget til sine forældre og man hører jo om børn altså pludselig en dag så hopper hun ud måske 
eller et eller andet (...)” (bilag 5: 4).  
 
Her bliver det at føle sig attraktiv igen kædet sammen med muligheden for et godt selvværd og 
dermed et godt liv.  
I begge dilemmaer møder vi dog skepsis overfor forestillingen om at et attraktivt udseende 
medfører et bedre selvværd. Hella Joof mener ikke, at nye bryster vil give Tove mere selvtillid:  
 
“[D]et, (...) fordi vi (...) stiller det op overfor hinanden som om at bryster er lig med og så fik Tove 
det godt og så fik Tove en kæreste og så fik Tove det job hun gerne ville have og ohhh alt var godt 
og blomsterne sprang ud det er jo ikke sikkert at det er sådan” (bilag 3: 17).  
 
Morten Albæk er ligeledes uenig i at en seksårig pige skal barbere ben for, at få det bedre med sig 
selv. Han mener at man i stedet for skal “(...) fokusere på at udvikle barnets selvværd fremfor øøh at 
tage barnets øøh i denne her sammenhæng øhh forfængelighed så seriøst (...)” (bilag 5: 7). Her 
sætter Morten Albæk selvværd i et direkte modsætningsforhold til det at være forfængelig, med 
andre ord det at gøre sit udseende mere attraktivt. Det er interessant at når det at være attraktiv ikke 
bliver sat i forbindelse med det at blive begæret af sin mand, som det gør i dilemmaet “Onepiece”, 
så er der ingen tvivl i panelet om at der er ‘noget galt’. Der er mere uoverensstemmelse blandt 
paneldeltagerne i dilemmaerne “Grønland eller nye bryster” og “Hår på benene”, hvor formålet med 
et mere attraktivt udseende ikke, eller ikke udelukkende, er at opnå begær, men bedre selvværd. 
I forlængelse heraf bliver alder en vigtig faktor, da en pige ikke er objekt for begær, som en kvinde 
er det. At den seksårige er ked af sine hår på benene kan derfor ikke kun forstås i relation til det, at 
ville begæres. Det er vigtig for Morten Albæk og lytteren at få pointeret at små piger ikke bør jagte 
skønhedsidealer, men i stedet skal lære at “(...) elske [sig] selv på trods af de begrænsninger den 
mangelfuldhed de minusser som [de] er i besiddelse af (...)” (bilag 5: 7). På baggrund af denne 
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analyse af disse tre dilemmaer er ønsket om et attraktivt udseende, altså mere legitimt når det bliver 
forbundet med mandens begær end med selvværd. 
Moderen 
I dilemmaerne møder vi forskellige typer af kategorien mor, som står i kontrast til hinanden: Den 
hjemmegående, moderen som balancerer mellem arbejde og rollen som mor samt den gode mor. 
Kønnede kategorier er sociale konstruktioner og derfor er de bestemte forestillinger vi knytter til 
disse, historisk funderet. Det gælder også kategorien ‘hjemmegående mor’, som gennem historien 
har skiftet status, fra noget de fleste danske kvinder var til noget de færreste praktiserer i dag. Det 
private, altså hjem og børn har derfor tidligere været en næsten udelukkende kvindelig 
beskæftigelse. Selvom “den hjemmegående mor” ikke er så udbredt længere, ser vi at kvinden i 
flere af vores dilemmaer sættes i forbindelse med disse emner i højere grad end mændene. I 
dilemmaet “Den hjemmegående” forsøger Suzanne Bjerrehuus flere gange at bringe fordelingen af 
arbejdsopgaver i hjemmet på banen, blandt andet foreslår hun at manden kan være den 
hjemmegående, men dette bliver hurtigt afvist som det egentlige problem (bilag 4: 9-11).  
Som nævnt tidligere har Suzanne Bjerrehuus den holdning, at kvinder godt både kan have et arbejde 
og have børn, uden af den grund at blive en dårlig mor. Hendes konstruktion af den 
“hjemmegående” bærer tydeligt præg af den holdning. Den hjemmegående bliver beskrevet som 
udkørt, uinteressant og “drænet for energi”: “(…) der er jo ikke noget kedeligere end sådan nogen 
kvinder der er gået til grunde nede i vasketøjskurven” (ibid.: 4). De mandlige paneldeltagere, som 
taler for at Sofie skal prøve det med at være hjemmegående, udtrykker en forventning og 
forestilling om kategorien. De forudsætter at Sofie synes det er flovt og ligegyldigt at være 
hjemmegående (ibid.: 7, 2). Den forbindelse der konstrueres mellem det at være hjemmegående og 
det at være flov, gør at diskussionen i høj grad kommer til at dreje sig om den modvilje, de mener 
danske kvinder generelt har overfor det at være hjemmegående (ibid.: 6, 10). I forlængelse heraf 
konstrueres “den gode mor” som også er den kontrast, der er nævnt i forbindelse med beskrivelsen 
af karrierekvinden. Morten Albæk foreslår at Sofie til at “(...) starte med [kunne] lade være med at 
definere sig selv som hjemmegående, men rent faktisk som skaber af mennesker der er i stand til 
[at] (...) få et lykkeligt liv (...)” (ibid.: 3). 
Her bliver det understreget at de negative konnotationer, der ligger sig til det at være 
“hjemmegående”, ikke behøver at have nogen forbindelse til idealet om “den gode mor”. Kvinder 
er nemlig “(...) faret vild i forskellen på ligestilling og ligeværd (...) ligestilling eksisterer ikke men 
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der skal være ligeværd mellem Sofie og hendes mand” (ibid.: 9). Med andre ord er idealet om “den 
gode mor” blevet farvet af forestillingen om ligestilling, hvilket er et produkt af at kvinder “(...) det 
sidste kvarte århundrede (...) [har forsøgt at] skabe ligestilling (...)” (ibid.: 9).  
Moderens rolle er også på tale i dilemmaet “Mødregruppen”, dog lidt mere implicit. Der er enighed 
blandt panelet om, at manden ikke hører til i det kvindelige fællesskab, da der her skal tales om alle 
de ting mænd ikke forstår. Hella Joof og Suzanne Bjerrehuus deltager aktivt i at definere dette 
“kvinderum” (bilag 2: 11) som et helligt sted for kvinder. De har en generel diskussion om at “(...) 
der skal være noget mystik (...)” (ibid.: 12) mellem mænd og kvinder. I relation til mandens 
fejlplacering i “kvinderummet” pointerer de, at han aldrig vil kunne forstå det at være mor 
fuldstændigt (ibid.: 11-12). Ingen af paneldeltagerne, hverken de mandlige eller kvindelige giver 
udtryk for et ønske om at manden skal kunne forstå moderens rolle. Søren Rasted mener at “(...) 
nogle kvinder har det lidt med at skulle involvere manden alt for meget (...)” (ibid.: 11) og Hella 
Joof og Suzanne Bjerrehuus udtrykker at mænd “ forhåbentlig” slet ikke kan holde interessen 
kørende om kvindeting (ibid.: 9). Mødregruppen får altså status som en fremmed og mystisk kultur, 
en subkultur, som hverken kan eller skal forstås som andet end en direkte kontrast til den norm som 
definerer manden (Søndergård, 1996: 108). Normen og afvigelsen er begge med til at bibeholde og 
yderligere forstærke normen gennem denne kontrast (ibid.: 135). I konstruktionen af 
“kvinderummet” opstår der klar konsensus om at individer med kvindelige kropstegn, forstår 
hinanden alene på grund af denne fællesnævner. Således bliver kategorien kvinde oversynliggjort 
og alle andre fællesnævnere, f.eks. den at både manden og kvinderne alle er forældre, bliver mindre 
væsentlig.  
Kvindetypernes handlerum 
Hver af disse kvindetyper får knyttet bestemte karakteristika til sig i samtalerne. I det næste vil vi se 
nærmere på hvilke handlemuligheder eller begrænsninger disse konstruktioner fører med sig. 
“Den gode mor” er den hengivne mor, der ikke kan leve uden sine børns kærlighed. Det er hende 
som ikke forbinder det at gå hjemme med noget negativt, tværtimod forbinder hun det med at give 
lykke til sine børn. Det er her bemærkelsesværdigt at “den gode mors” karakteristika ligger i det 
hun ‘gør’ sine børn, frem for det hun selv ‘er’. Kvindens handlerum er derfor meget afhængig af 
børnenes velvære og det bliver fremstillet som om at “den gode mor”, er en der ikke ønsker sig sit 
eget et handlerum, uden børn. Dette vidner om at handlemuligheder ikke kun begrænses af ydre 
faktorer, som f.eks. et ufleksibelt arbejdsmiljø, men også indre faktorer såsom tanker og 
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forestillinger om hvad det vil sige at være en god mor. I denne sammenhæng står moderen også i 
kontrast til manden, da mødre generelt besidder særlige evner både fysiske, såsom amning og 
fødsels og psykiske, såsom følsomhed og at snakke længe og meget om de samme ting, alle evner 
som manden ikke besidder. En god mor har altså kvindeligt kropstegn og er 100 % dedikeret til 
modergerningen.  
I konstruktionen af ”den hjemmegående” fremhæves det snævre handlerum som noget negativt. 
‘Den hjemmegående’ karakteriseres ved hjælp af adjektiver, som henviser til det hun er, 
uinteressant og “drænet for energi” (bilag 4: 5), frem for det hun gør for sine børn. “Den 
hjemmegående” har altså ikke nok i sine børn og sit hjem. Hun lyser af mindreværd og underskud, 
fordi hun er afkoblet fra arbejdsmarkedet og verden uden for hjemmet (bilag 4: 4). Kvindetypen 
som både er mor og samtidig karrierekvinde fremstilles som både en umulighed og en mulighed. På 
den ene side fremstilles hun som en mellemting mellem ‘den gode mor’ og ‘den hjemmegående’. 
Dette skyldes at hun har tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor ikke mister sig selv, men formår 
at give sine børn det de har brug for, dog med øget hjælp fra sin mand, en au pair eller lignende. 
Denne type kvinde har et større handlerum end de to andre, da både indre begrænsninger (den gode 
mor er 100 % hengiven) samt ydre begrænsninger (manglende hjælp), italesættes som utopier. På 
den anden side er denne type kvinde slet ikke en legitim mulighed, da den eneste gode mor, der 
findes er den hengivne mor. Det er i den forbindelse interessant at ‘den hjemmegående’ italesættes 
som en trussel mod “den gode mor”. I citatet ” (...) det [at blive hjemmegående] synes jeg ville være 
modigt, så skulle hun nemlig til at forsvare sig overfor kvinder som Suzanne Bjerrehuus” (bilag 4.: 
11), kategoriseres Suzanne Bjerrehuus nemlig som tilhørende denne ‘midterpositionen’ og bliver 
anklaget for at true ‘den gode mor’. Vi tolker dette som at ‘midterpositionen’ udfordrer idealet om 
‘den gode mor’ og dermed også udfordrer den sociale orden. 
I modsætningsforholdet mellem den gode mor og karrierekvinden bliver der konstrueret et skel 
mellem det, at have et job og det at have en karriere. En ægte karrierekvinde dedikerer nemlig al sin 
tid til jobbet, “(...) for du finder ikke nogen departementschef, der har haft 3 år som hjemmegående” 
(bilag 4: 9). Dette betyder at det i karrierekvindens handlerum, ikke bliver en mulighed at være en 
god mor. I dilemmaet bliver det insinueret at kvinden grundlæggende ikke egner sig til, at være 
ægte karrierekvinde. Da Suzanne Bjerrehuus spørger hvorfor “den stærke mand” ikke er 
hjemmegående (bilag 4.: 9), svarer Morten Albæk fordi:  
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“(...) der aldrig er ligestilling mellem to mennesker der elsker hinanden nøjagtig lige meget. Der er 
ikke ligestilling med eleven og læren. Ligestilling eksisterer ikke, men der skal være ligeværd 
mellem Sofie og hendes mand” (bilag 4: 9).  
 
Med andre ord, mænd og kvinder har grundlæggende forskellige egenskaber og kvalificerer sig 
derfor bedst til forskellige opgaver. Manden er bedst på arbejdsmarkedet og kvinden har sin force i 
hjemmet. Karrierekvinden er en undtagelse fra normen og hun fungerer i denne sammenhæng mere 
som en abstrakt kontrast til ‘den gode mor’, end som en mulig position kvinder kan indtage og 
handle ud fra. 
De forskellige udgaver af den attraktive kvinde bliver også hver især tildelt specielle karakteristika, 
som muliggør visse handlinger og umuliggøre andre. ‘Den begærede kvinde’ går ikke i 
utiltrækkende tøj såsom en onepiece, hun har ingen hår på benene eller hængepatter, hun er i et godt 
parforhold, hendes selvværd er i top og så har hun en god psyke. Den begærede kvinde er et 
gennemgående ideal, så længe hun ikke kammer over og bliver til ‘den forfængelige’, som ønsker 
sig et attraktivt udseende uden relation til mandens begær. I den forbindelse er den begærede 
kvindes handlerum meget snævert, da hendes ageren som attraktiv, bliver sværere at legitimere hvis 
dets formål, er et andet end mandens begær. Gennem italesættelsen af ‘den forfængelige’ og ‘den 
begærede’ kommer den ‘den ikke-begærede’ kvinde til udtryk som en kontrast eller modsætning. I 
dilemmaet “Grønland eller nye bryster” bliver større bryster kædet sammen med “velvære”, 
“selvtillid” og muligheden for at få en kæreste (bilag 3: 4). Hængepatter og hår på benene er altså 
ikke nogen mulighed, hvis det kvindelige ideal skal opnås. Hella Joof forsøger at udfordre denne 
forestilling, da hun taler for at Tove skal tage til Grønland. “(...) når man er 31, så har man nogle 
små hængepatter” (bilag 3: 4). Dette ståsted bærer dog alligevel præg af at være under indflydelse 
af et ideal i forhold til begær, da Hella Joof vælger at pointere at man godt “(...) kan score i 
Grønland (...) der har man så meget tøj så der er det ikke sikkert at brysterne er det første folk de 
vælger at fokusere på der er det et kønt ansigt og et vindende smil” (bilag 3: 12). Derudover mener 
hun at Tove altid kan få lavet brysterne på et andet tidspunkt (bilag 3: 12). Handlerummet for den 
uattraktive kvindetype er svært at definere klart, da det at være uattraktiv aldrig bliver italesat som 
en reel mulighed. Set i denne sammenhæng er der altså ikke plads til en uattraktiv kvinde og derfor 
har hun heller ikke et handlerum. En undtagelse fra denne regel er, hvis den uattraktive kvinde er en 
pige. Alder kan derfor forstås som en faktor, der trumfer det at kvinder skal være attraktive. 
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Mandens rolle 
I dilemmaerne møder vi mange forskellige udgaver, af det at være mand. I det følgende skal vi se 
nærmere på disse med udgangspunkt i den heroiske/maskuline og den moderne/ordinære position, 
som begge til tider, også indeholder elementer af den rebelske position. 
Den heroiske/maskuline 
I dilemmaet om hvorvidt Sofie skal blive hjemmegående eller forblive på arbejdsmarkedet, 
udfordrer Suzanne Bjerrehuus mandens rolle ved at foreslå, at Sofies mand kan være 
hjemmegående. Dette bliver dog hurtigt fejet væk af Morten Albæk, som mener, at der ikke skal 
være ligestilling men ligeværd mellem kønne og at det er kvinders vildfarelse, der har fået dem til at 
tro andet (bilag 4: 9). Her bruger Morten Albæk sin forestilling om ligestilling og ligeværd som 
argument for, at manden ikke skal være hjemme med børnene. Morten Albæk taler altså ud fra 
nogle historiske forventninger, som i dette tilfælde kobler kategorien hjemmegående til at være en 
position, som er forbeholdt kvinder. Det er her muligt at argumentere for, at Morten Albæk mener, 
at mænd og kvinder historisk set ikke er lykkedes i forsøget på at opnå ligestilling. Han mener 
derudover, at der skal være ligeværd mellem manden og kvinden men tror ikke, at der nogensinde 
vil blive ligestilling. Det er interessant, at han på den ene side siger, at der skal være ligeværd 
mellem mennesker men på den anden side, at dette ikke nødvendigvis betyder, at kønnene varetager 
bestemte opgaver lige godt. Man kan argumentere for, at Morten Albæk i dette dilemma, indtager 
den heroiske position, da han siger, at mænd og kvinder aldrig vil blive 100 % lige og at kvinderne 
er “faret vild” og dermed sætter sig selv i en overlegen position i kraft af sin maskulinitet. Mads 
Steffensens kommer i den forbindelse med en interessant kommentar i forhold til den heroiske 
position, da Suzanne Bjerrehuus senere i dilemmaet igen nævner, at manden kunne være 
hjemmegående: “jeg synes hun skal bede sin mand om det”. Hertil svarer Mads: “men han har jo 
eget firma” (bilag 4: 11). Mads Steffensen vender flere gange tilbage til dette faktum og bruger det 
som argumentation for, at manden selvfølgelig ikke skal være hjemmegående. Der er en form for 
naturliggørelse af, at manden skal være på arbejdsmarkedet og selvom Suzanne Bjerrehuus prøver 
at udfordre denne norm et par gange ved, f.eks. at sige, at manden “sikkert er luddoven” (bilag 4: 
5), bliver forslaget om manden som hjemmegående slet ikke accepteret af mændene i panelet, som 
ikke mener, at man både kan have eget firma og være doven. Da Suzanne Bjerrehuus uddyber at 
hun mener, at han nok er doven i hjemmet og altså ikke på arbejdsmarkedet, bliver dette dog 
accepteret som en mulighed af Mads. Morten Albæk og Uffe Buchard affejer denne mulighed ved 
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at sige: “nu snakker vi fordomme (...) det ved vi ikke noget om” (bilag 4: 5). Generelt er 
paneldeltagerne ikke bange for at lave antagelser om personerne i de indsendte dilemmaer, men i 
dette dilemma, hvor mændene bliver omtalt negativt, bliver disse antagelser pludseligt italesat som 
fordomme. Positionen som den heroiske/maskuline mand bliver både italesat som positivt men også 
negativt af paneldeltagerne. Det bliver blandt andet beskrevet negativt, at være en mand, som 
overhovedet ikke tager sig af børnene i denne udtalelse fra Suzanne Bjerrehuus; “du er en mand kan 
man høre” (bilag 4: 9). Hun tilføjer yderligere: “ hvorfor er den stærke mand, ikke derhjemme (...)” 
(bilag 4: 9). Det bliver her problematiseret at indtage den heroiske position, da det er negativt at 
være så maskulin, at man ikke kan hjælpe på hjemmefronten. Suzanne Bjerrehuus udtalelse 
italesætter kun den “stærke mand” og dermed bliver det en implicit mulighed, at den ‘svage’ mand 
godt kan indtage denne position. De mandlige paneldeltagere er også medvirkende til, at tale 
negativt om handlinger, som er koblet til forståelsen af den ekstremt macho/maskuline-position. 
Eksempelvis udtaler Emil Thorup: “(...) det er sådan typisk mand der sidder der og ikke ved hvad 
det handler om” (bilag 1: 2). Denne udtalelse er adresseret til Mads Christensen, hvor ”typisk 
mand” henviser til en traditionel forestilling af manden som macho og uvidende i forhold til 
kvinden, som har brug for at berøre sårbare emner og i dette tilfælde i forbindelse med, hvordan 
Lusen skal forholde sig til sine to veninder. I dilemmaet “Onepiece” bliver det, i lytterens 
beskrivelse af sit problem, synligt, at han trækker på en klassisk maskulinitets position: “(...) hvad 
er reglerne for hvornår jeg kan forlange at min kone klæder sig pænt på? (...)” (bilag 6: 2). 
Beskrivelsen bygger på en forståelse af, at kvinden skal være attraktiv for ham og yderligere at han 
som mand kan forlange ting af sin kone. Han italesætter ikke dette som en forhandling i forhold til, 
hvad hun synes er rart eller pænt at iføre sig, men hvordan han kan få hende til at tilpasse sig sine 
behov. Yderligere ser vi flere steder i empirien, at begær er en væsentlig del af mandens karakter. I 
dilemmaet om “Onepiece” udtrykker Uffe Buchard, at kvinden har givet op i forhold til 
parforholdet og at dragten er “usexet” (bilag 6: 3). Paneldeltagerne udtrykker at det er meget 
problematisk, at kvinden ikke klæder sig attraktivt for manden og dermed, at hun konstant skal være 
et objekt for dennes begær.  
Opsummerende er der altså blandt de mandlige paneldeltagere, konsensus om, at det at være mand 
ikke inkluderer rengøring og børnepasning, men i stedet det at skaffe ‘maden på bordet’ om man 
vil. Derudover er det væsentligt, at manden er et begærende subjekt, som forventer at kvinder skal 
være interesserede i hans begær og klæde sig attraktivt. Dette er altså en måde at tale indenfor den 
klassiske maskuline og macho-forståelsesramme, som kaldes den heroiske position. 
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Den ordinære/moderne mand 
I dilemmaet om “Mødregruppen” bliver manden som deltager i denne, italesat som “høflig”, 
“dresseret” og “under tøflen” (bilag 2: 9, 6). Panelet afslår muligheden for at en mand selv kunne 
have lyst til, at deltage i sådan en gruppe og Suzanne Bjerrehuus siger: “(...) altså der er ikke mange 
mænd der kan holde interessen gående særlig længe om sådan nogle emner vel (...) altså det er der 
ikke (...) det ved vi” (bilag 2: 9). Her bliver normen om at mænd ikke interesserer sig for de 
“kvindeting” (bilag 2: 5), der bliver snakket om i en mødregruppe, slået fast. Hella Joof istemmer 
og tilføjer “forhåbentlig” (bilag 2: 9). Her udtrykkes altså et ønske fra kvinderne om at mænd ikke 
må have lyst til, at være med i sådan en gruppe, fordi de dermed forekommer mindre maskuline. 
Her forstærker Hella Joof igennem sin kategori, at hun støtter op om Suzanne Bjerrehuus’ udtalelse, 
som indikerer en bestemt måde at være kvinde og tænke om ‘rigtige’ mænd på. Derudover får 
Suzanne Bjerrehuus også udtrykt at der er ting som er mandlige og andre som er kvindelige gennem 
hendes udtalelse omkring: “(...) mænd og deres soldatertid (...) det behøver vi heller ikke høre så 
meget om” (bilag 2: 12). Hertil svarer Hella Joof: “nej og der skal også være noget mystik” (bilag 2: 
12). Her bliver det tydeligt at der er en, for deltagerne, naturlig adskillelse mellem kønnene, som 
bidrager til en positiv følelse af mystik.  
Deltagerne i panelet er enige om at det er forkert, at manden deltager i møderne, da selve 
betegnelsen ‘mødregruppe’ indikerer, at den er for mødre og ikke for fædre. Dette er et eksempel på 
individualisering, hvor manden som deltager i mødregruppen, bliver gjort til en afviger fra normen 
og en anden og mere forkert slags (Søndergård, 1996: 108). Det bliver oversynligt at manden 
deltager i en feminin aktivitet, hvor rollen som far f.eks. bliver helt glemt. Det er dermed 
fuldstændig udelukket fra panelets side at han hviler så meget i sig selv, at han føler sig tilpas med 
at deltage og faktisk forsøger at indtage en rebelsk position, ved eksempelvis at foreslå datoer for 
næste møde (bilag 2: 3). Da deltagelse i mødregruppen ligger så langt fra mandens domæne, er det 
dermed svært for panelet at placere mandens position i forhold til dette. Suzanne Bjerrehuus 
forsøger at forklare denne afvigelse fra normen ved at udtrykke, at manden i mødregruppen nok 
deltager for sin kones skyld og dermed må være en moderne mand: “(...) det gør moderne mænd i 
dag, de st̲øtter” (bilag 2: 10). Denne legitimering godtages også af de øvrige deltagere, som altså 
sætter manden ind i en særlig forståelsesramme, hvor han kun kan deltage i dette “kvinderum” ved 
at blive positioneret som f.eks. “under tøflen”. Søren Rasted bakker yderligere op om denne 
konstruktion, da han først skaber en forbindelse mellem ham selv og den moderne mand og derefter 
pointerer, at kvinder alligevel har en tendens til at involvere deres mænd for meget i f.eks. 
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fødselsforberedelse. Han har som han siger “heldigvis” (bilag 2: 10) haft en kone, som ikke 
krævede hans fulde deltagelse. Alligevel lægger han meget vægt på, at han dog har været der for 
hende:  
 
“(...) ikke fordi jeg ikke har støttet hende (...) det skal ikke (...) lyde som om (...) at jeg ikke er med 
hende og alt det her men jeg har ikke nødvendigvis skulle være med til alle de der 
fødselsforberedelses ting og så videre (...) det har været helt fint og hun har klaret det helt uden min 
ekspertise” (bilag 2: 11).  
 
Her udtrykker Søren Rasted altså to forskellige maskuline positioner, idet han først lægger sig op af 
den heroiske ved at sige, at kvinder involverer deres mænd for meget i eksempelvis 
fødselsforberedelse og at han “heldigvis” klarede frisag med hans egen kone. Derefter forsikrer han 
dog panelet om at han stadig er en moderne mand, som støtter sin kone “og alt det her” (bilag 2: 
11). Dermed skifter han position til the ordinary (moderne) og altså en, der mener at man stadig 
godt kan være maskulin, selvom man handler ‘feminint’ i form af, at støtte sin kone. Søren Rasted 
forsøger altså at indtage denne position, men man kan argumentere for, at idet han siger “og alt det 
her”, bliver det en form for underminering af hans egen lyst til at deltage, i det han mener er 
kvindeting. Dermed kan man udlede at den heroiske position, igen bliver opretholdt, da Søren 
Rasted indirekte siger, at han synes “alt det her” er noget han bør tage sig af, men i virkeligheden 
ikke finder vigtigt som mand. 
Manden som ønsker at deltage i mødregruppen, ses altså af paneldeltagerne som en moderne mand 
og man kan argumentere for, at manden ved at indtage en rebelsk maskulin position, både udfordrer 
normen om hvad der er muligt for denne kategori og reproducerer hegemoniske maskuline træk 
såsom individualitet. Han kan dermed ses som en mand, der hviler i sig selv og en der tør at gøre 
noget anderledes, der er truende for hans position. 
Dette er altså et konkret eksempel på at selv den rebelske position, ikke kan sige sig fri fra, at tage 
udgangspunkt i normen og i mange tilfælde reproduceres idealet om den klassiske maskulinitet 
(Wetherell & Edley, 1999: 346, 347).  
Mandens handlerum 
Disse to typer er et udtryk for de herskende kønsforestillinger i Mads & Monopolet og skabes både 
af mændene og kvindernes måder at tale om køn på. F.eks. er kvinderne med til at forme og 
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begrænse mændenes handlemuligheder i forhold til dilemmaet “Mødregruppen”. Her gør kvinderne 
det illegitimt for en mand at være med i gruppen og de fremhæver, at han ikke vil kunne forstå dem 
og deres situation f.eks. i forhold til kroppens forandringer. Der er en særlig forståelsesramme for 
mænd som indikerer, at disse ikke kan “holde interessen gående” (bilag 2: 9) i forhold til, at tale om 
kvindelige emner. Hermed bliver mænd altså ekskluderet fra kvindelige fællesskaber og begrænset i 
deres handlemuligheder. Mændene er også selv med til at udelukke sig selv fra at tale om og 
deltage i ting, der opfattes som kvindelige, hvilket eksempelvis fremgår af denne udtalelse af Emil 
Thorup: “(...) det er sådan typisk mand der sidder der og ikke ved hvad det handler om” (bilag 1: 2) 
i forbindelse med “Lusen”, hvor de mandlige paneldeltagere ikke kan forstå konflikten mellem 
Lusen og hendes to veninder. 
I forbindelse med italesættelsen af udseendet i vores sekvenser bliver der fokuseret på kvinderne 
frem for mændene. Mandens begær bliver væsentliggjort i forhold til maskulinitet, idet panelet ofte 
beskriver mandens tilstedeværelse gennem hans begær til kvinden. Dette begrænser forståelsen af 
kategorien mand og dennes handlemuligheder, til at omhandle noget seksuelt. Derudover bliver 
mandens udseende ikke synliggjort på samme måde som kvindens, i dilemmaerne om “Grønland 
eller nye bryster”, “Onepiece” og “Hår på benene”. Paneldeltagerne fokuserer altså ikke på hvordan 
maskulinitet er afhængigt af udseende, men i stedet på mændenes handlinger. Mændene er ikke 
underlagt normen om at skulle være attraktive, for f.eks. at kunne få en partner, sådan som 
kvinderne er det. Dette skaber dermed et større handlerum for mændene end for kvinderne. Dog kan 
det manglende fokus på mændenes udseende også skyldes, at ingen af dilemmaerne omhandler 
dette tema. Det er interessant at mændene i panelet, gennem deres udtalelser, spejler sig i kvindens 
karakteristika og positionerer sig ud fra disse. F.eks. kommer dette til udtryk i Emil Thorups 
udtalelse om at kvinder ikke siger tingene ligeud (bilag 1: 2). Gennem udtalelser som denne kan 
man udlede at mænd, ifølge Emil Thorup, ikke sladrer og fnidrer, men derimod er direkte. 
 
I forhold til den heroiske/maskuline mand er der både nogle begrænsninger og muligheder når det 
gælder handlerum. Denne type ønsker ikke at involvere sig, i det der opfattes som kvindeting, f.eks. 
børnepasning og rengøring. I stedet ligger fokus på jobbet og i at begære og blive begæret af 
attraktive kvinder. Her hersker historiens positionering af manden som den overlegne, som har magt 
til at sige fra overfor ting han ikke finder vigtige eller mener er forbeholdt kvinder. Dog kan man 
sige at denne type er begrænset i at udforske sine mere feminine sider ved f.eks. at deltage i 
aktiviteter, der ses som umandige. Den heroiske mand kan også blive begrænset, hvis han anses for 
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værende for maskulin. Her kan han blive betragtet som dum og uvidende, eksempelvis når det 
omhandler evnen til at tale om og forstå følelser. Altså er handlerummet mere begrænset i forhold 
til den moderne/ordinære position, som kan veksle mellem at deltage i børnepasning og rengøring 
og samtidig være maskulin (dog i mindre grad end den heroiske). Denne type opfattes som en, der 
for sin kones skyld, gerne vil deltage i kvindeanliggender. Det er altså væsentligt at den 
moderne/ordinære mand ikke selv har lyst, men for sin ægtefælles skyld, indgår i feminine 
aktiviteter. Den moderne/ordinære mand er en udvikling af den etablerede maskuline position, som 
altså har flere udfoldelsesmuligheder, men samtidig ikke helt accepteres som en ‘rigtig’ mand. Altså 
er der indenfor typen; den moderne mand, både en positiv og en negativ pol, hvilket viser sig som 
den moderne/ordinære mand overfor tøffelhelten. Der er altså en grænse for, hvor meget en mand 
kan deltage i kvindelige aktiviteter, før han bliver set som svag eller umandig. I vores empiri ses 
denne grænse i forhold til, at det er for moderne at deltage i en mødregruppe. Dette anses af både de 
mandlige og kvindelige paneldeltagere, som forkert og som noget en mand “forhåbentlig” ikke har 
lyst til. Det er altså kun positivt at være moderne til et bestemt punkt. Det er f.eks. positivt ladet at 
en mand støtter sin kone. Dog skal denne støtte helst være for kvindens skyld og må ikke blive for 
meget, da det så opfattes som vattet og ikke-maskulint. Altså kan man afsluttende sige, at den 
ideelle mand er en som balancerer mellem de to forskellige typer, men som samtidig hele tiden er 
moderne og blød på en maskulin måde.  
Konklusion  
Først vil vi kommentere på ‘midterpositionen’ og dennes sociale risici, for så at se nærmere på 
konstruktionen af de to køn som fundamentalt forskellige, og så i forlængelse heraf at besvare vores 
problemformulering: Hvordan italesættes køn i radioprogrammet Mads & Monopolet og hvilke 
handlemuligheder/begrænsninger kommer til udtryk her? 
 
Ved at undersøge de måder køn og herunder kategorierne mand og kvinde, italesættes og 
konstrueres i vores empiri, er vi kommet frem til, at der er forskellige typer, som alle har særlige 
karakteristika og handlemuligheder knyttet til sig. Fælles for de forskellige typer er at ydre-polerne 
er mere begrænsede i deres handlemuligheder end de typer, som befinder sig et sted midt imellem 
polerne. 
Det er vanskeligt at definere disse midterpositioner helt præcist da vores analyseresultater viser, at 
det konstruerede køn er kontekstuelt på flere niveauer. Konstruktionen af kønnene og kønnenes 
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handlemuligheder som de fremgår i dilemmaerne, er både lokalt og kulturelt kontekstuelle. De 
forskellige kvinde- og mandetyper skifter nemlig betydning, og får tildelt eller frataget handlerum 
dilemmaerne imellem og også i løbet af et dilemma. Den samme position kan give vidt forskellige 
handlemuligheder alt efter konteksten. Dette ser vi tydeligt i diskussionen om den attraktive kvinde 
hvor søgen efter selvværd gennem et attraktivt udseende i én kontekst er legitimt, og i en anden 
opfattes som illegitimt. Da det er umuligt at leve op til begge normer på samme tid bliver 
midterpositionen den eneste mulighed, hvis man vil bibeholde et handlerum. Det samme gør sig 
gældende for manden der i ét dilemma, gerne må deltage i kvindelige aktiviteter, såsom 
børnepasning, men i et andet bliver betragtet som u-maskulin netop fordi, han deltager i sådanne 
aktiviteter f.eks. i forhold til “Mødregruppen”. Begge køn ender derfor i en situation hvor det bliver 
vanskeligt at leve op til normen.  
Kønnene balancerer altså på en knivspids når de i nogle situationer forventes at besidde 
kønsbestemte karakteristika såsom følsomhed eller selvstændighed, men samtidig risikerer at miste 
handlerum, hvis de agerer for langt fra deres kropstegn. At falde helt udenfor normen og dermed 
miste et handlerum er ikke bare en abstrakt trussel, men en konkret konsekvens af at spille sine 
‘kønskort’ forkert. Dette ser vi helt konkret da mandetyper som bliver for maskuline, betragtes som 
uvidende og ikke i stand til at sætte sig i andres sted, og derfor mister disse retten til at udtale sig 
eller have en mening i konteksten. Ligesom at kvindetypen som ikke interesserer sig for et attraktivt 
udseende, slet ikke bliver italesat som en legitim position. 
Som vi allerede har set eksempler på er køn udover at være lokalt kontekstuelt, tydeligvis også 
kulturelt og historisk afhængigt. Dette ses idet flere af de kvinde- og mandetyper vi stifter 
bekendtskab med i vores analyse, både implicit og eksplicit bliver sat i forbindelse med eller i 
kontrast til, traditionelle kønsroller og ‘ikke-danske’ kønsnormer. Vi kan altså se at kønnene i dag 
står overfor en svær opgave. De skal både leve op til traditionelle kønsforestillinger om, hvad det 
vil sige, at være kvinde og mand og samtidig forholde sig til nyere forestillinger om, hvad kønnene 
skal indeholde af karakteristika og egenskaber. Vores analyse viser at konstruktionen af de to køn 
som diametrale modsætninger er en vigtig præmis, for opretholdelsen af social orden. Det betyder 
at midterpositionen som giver mest handlerum, samtidig er en meget skrøbelig position. Denne skal 
konstant justere sin position for ikke at forråde det modsætningsforhold den social orden kræver, 
der skal være mellem mand og kvinde. 
I radioprogrammet Mads & Monopolet ser vi altså at de forestillinger om køn og de handlinger, der 
knyttes til det at være mand eller kvinde, er bundet op på traditionelle kønsroller. Det betyder at 
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selvom køn kommer til udtryk på mange forskellige måder i de forskellige dilemmaer, er deres 
muligheder for at handle på legitim vis ofte utroligt traditionelt funderet. Vi kan ikke se bort fra at 
kønnene har mange flere muligheder for, at bevæge sig imellem de kønnede yderpoler i dag, end de 
havde for bare 50 år siden. Kvinden som ikke er tilfreds med livet som hjemmegående og manden 
som deltager i mødregruppen, repræsenterer de nyere positioner, som nok forstyrrer den sociale 
orden, og derfor møder utrolig meget modstand, men som stadig er mulige positioner at indtage. 
Diskussion 
I det følgende vil vi diskutere nogle af de aspekter som undrede os i vores analysearbejde. Vi vil 
gerne diskutere vores analyseresultater i forhold til ligeværd og ligestilling. I forlængelse heraf vil 
vi komme ind på, hvordan vi forstår disse i relation til det danske samfund. Dernæst vil vi diskutere 
hvilken rolle kønskategorisering spiller for menneskers identitetsforståelse og i lyset af dette kaste 
et ekstra blik på mandens position som ‘den anden’. 
 
I Danmark har vi en ligestillingslovgivning, der i allerførste paragraf understreger at ligestilling 
mellem mænd og kvinder, altså lige indflydelse og lige muligheder, skal tage sit udgangspunkt i 
ligeværd (retsinformation.dk, “ligestilling”). Flere steder i vores empiri bliver ligeværd og 
ligestilling også et slags implicit omdrejningspunkt for paneldeltagernes diskussioner. Vi møder 
blandt andet en meget klar holdning til ligestilling som en utopi, vi ikke kan opnå i kraft af vores 
forskellighed. Her fremhæves ligeværd mellem mennesker som det vi kan og bør stræbe efter. I 
denne kontekst ses ligeværd mellem kønnene som noget vi opnår ved, at anerkende og værdsætte 
kønnenes forskellige kvaliteter. I vores empiri ser vi at forestillingen om kønnenes forskellige 
kvaliteter er knyttet op på traditionelle kønsnormer, og derfor er spørgsmålet om ikke ligeværd 
mellem mennesker også kommer til at bære præg af dette? Da dansk ligestillingslovgivning sætter 
ligeværd som præmis for ligestilling og ikke omvendt, mener vi det kan diskuteres, hvorvidt denne 
udfordrer eller fastholder traditionelle forestillinger om køn. At forskelle mellem kønnene er en 
styrke, er en kønslogik vi ser afspejlet i en del dansk lovgivning. Danmark har, modsat mange af 
dets nordiske nabolande, fravalgt tiltag såsom øremærket barsel til fædre og kvindekvoter på 
arbejdsmarkedet. I vores empiri ser vi at det er fasttømrede kønsnormer og ikke faktiske 
begrænsninger, såsom diskriminerende lovgivning eller lignende, der begrænser mænd og kvinders 
handlemuligheder. Vi mener, på den baggrund, at forbedringer på arbejdsmarkedet og lignende, 
ikke er tilstrækkeligt, hvis vi ønsker at ændre mænd og kvinders handlemuligheder. Som følge heraf 
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bliver vi nødt til også, at medtænke de historiske og kulturelt indlejrede forestillinger vi har om 
vores eget og hinandens køn. I dette dekonstruktionsperspektiv er det utilfredsstillende, at dansk 
lovgivning ikke medtænker dette aspekt. På den anden side er det svært at fastslå med sikkerhed om 
de begrænsede handlemuligheder kønnene står overfor, ikke bare er udtryk for individuelle valg 
som beror på, at forskellige individer er gode til forskellige ting og derfor selv påtager sig disse 
roller. Både i lovgivningen og i vores empiri er det tydeligt, at kvinder såvel som mænd har 
rettighederne til at indtage de samme positioner. I vores empiri ønsker kønnene i mange tilfælde 
dog ikke at indtage de samme positioner, faktisk er der ofte stor modvilje mod netop dette. At 
Danmark har fravalgt øremærket barsel til fædre og kvindekvoter på arbejdsmarkedet, kan derfor 
også ses som et slags hensyn til den forskellighed der er individer imellem. Denne modvilje ligge til 
grund for næste diskussionspunkt, det tyder nemlig på at køn ikke kun fungerer som begrænsning, 
men som en rettesnor mennesket kan positionere sig i forhold til. 
I vores arbejde med Mads & Monopolet oplevede vi at det er svært overhovedet, at tale om køn på 
en ikke-normativ måde. Vi opdagede at selv om køn er en abstrakt størrelse, er det samtidig noget 
enormt konkret, noget som vi forstår os selv ud fra. Disse refleksioner førte os til en forståelse af, at 
køn er noget som vi mennesker knytter en stor del af vores identitetsforståelse op på. Derfor er køn 
ikke kun et spørgsmål om muligheder og begrænsninger, men også en slags hjælp til at forstå os 
selv og hinanden. I lyset af dette vil vi gerne diskutere mandens position, som vi gennem vores 
analyse ser som meget vanskelig. Vores resultater viser at både manden og kvinden har snævre 
handlerum og, at begge køn i den forbindelse kan anses for, at ligge under for begrænsninger 
knyttet til deres kønskategori. Vi ser at især manden næsten aldrig italesættes uden relationen til 
kvinden. Meget kønsteori tolker dette som et udtryk for mandens stadige selvfølgelige position, som 
norm, men vi mener også man kan se det omvendt og argumentere for, at manden i kraft af hans 
manglende tilstedeværelse, bliver konstrueret som ‘den anden’. Han bliver en slags passiv tilskuer, 
som kun er til i kraft af denne relation til kvinden. For hvilke konsekvenser har det for mandens 
mulighed for identitetsdannelse, at befinde sig i en position som ikke er synlig? Da køn og identitet 
tilsyneladende er så tæt forbundet forestiller vi os at den ‘usynlige mand’, i særlig grad mangler 
disse kønnede identifikationsmarkøre, og derfor har problemer med at positionere sig selv og andre 
i den sociale verden. Vi mener at dette kan være en af årsagerne til, at særligt manden har 
problemer med at løsrive sig fra mere traditionelle kønsnormer, da disse netop tilbyder en mere klar 
definition af hvad en mand er og ikke er. 
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Perspektivering 
I dette afsnit ønsker vi først at reflektere over projektets mulighed for at bidrage til kønsdebatten. 
For derefter at kaste et kritisk blik på socialkonstruktionismens manglende italesættelse af det 
biologiske aspekt af køn.  
 
Udgangspunktet for denne rapport har været radioprogrammet Mads & Monopolet, som har kørt i 
danskernes radioer i mere end ti år (Brix: 2013). Vores teoretiske undersøgelse af det 
populærkulturelle program har vist hvordan køn, gennem hverdagslige fænomener, kommer til 
udtryk. Samfundsskildringen foregår derfor ud fra relaterbart empirisk materiale, hvilket kan 
medvirke til at se på kønskonstruktioner i et mere jordnært perspektiv. Vores projekt kan bidrage til 
kønsbatten, da vi kaster lys over hvordan, kønskonstruktioner og kønskategoriske problematikker 
kommer til udtryk netop i populærkulturen. I arbejdet med at analysere et populærkulturelt medie 
har vi altså sammenfattet forskellige metodiske tilgange på en ny måde, og dermed frembringer vi 
nye syn på de måder konstruktioner af køn bliver indgået og brugt i interaktionen. Derudover har vi 
gennem vores analysearbejde kunnet udpege visse mønstre i de typer af kvinde og mand, vi ser i 
empirien. I den forbindelse mener vi at vi med lidt forsigtighed, kan antage at de kønsforestillinger 
vi ser i dilemmaerne, har forbindelse til de kønsforestillinger, der er i det danske samfund. Det 
mener vi på den baggrund at paneldeltagere såvel som lyttere, er individer med kulturel og historisk 
rod i det danske samfund. 
 
I kraft af vores socialkonstruktionistiske udgangspunkt er koblingen mellem vores resultater og 
samfundet, ikke uproblematisk. Igennem denne rapport har vi arbejdet inden for én bestemte 
videnskabsforståelse og altså accepteret den præmis at vi, (os mennesker) i kraft af vores 
subjektsposition, ikke kan få adgang til en virkelighed, som er mere sand end en radikalt anden. I 
forlængelse af vores metodologi valgte vi at lægge os op af den socialkonstruktionistiske 
videnskabsforståelse af køn, hvilket inkluderede en meget skarp skelnen mellem på den ene side det 
biologiske køn (sex), og på den anden side det kulturelle køn (gender). Denne skelnen var og er 
stadig nødvendig i et fortsat opgør med biologisk determinisme og kulturessentialistisk tænkning 
(Lykke, 2008: 77). I løbet af projektet opdagede vi dog at denne skelnen har nogle 
uhensigtsmæssige sider, da det er svært at konkludere på noget, som er delt op i to kønsforståelser, 
men hvor kun den ene bliver undersøgt. Som det tydeligt fremgår af vores diskussion, står vi nemlig 
stadig tilbage med spørgsmål om, hvilken betydning kønnet egentlig har og hvad vi kan bruge 
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denne i grunden relative viden om køn til. At kategoriseringer og handlemuligheder ‘bare‘ er 
kønnede konstruktioner, er i den forstand en utilstrækkelig konklusion, som vi ikke mener, vi 
hverken kan eller skal stille os tilfredse med. I socialkonstruktionismen ligger der en implicit kritik 
af og en opfordring til at ændre en eksisterende ‘konstruktion’, men hvordan kan vi retfærdiggøre 
én ændring frem for en anden, når nu vi har givet os hen til idéen om en ikke-eksisterende sandhed? 
I søgen efter svar på vores spørgsmål faldt vi over en række kønsteoretikere, der har gjort sig til 
fortalere for teorier, der på forskellig vis varierer, udbygger og gør op med kønskonstruktionismen. 
Disse kan med fordel samles under betegnelsen kropsmaterialistiskkønsteori (ibid.: 81). 
Omdrejningspunktet for disse teoretikeres kritik er den forestillede dikotomi, dvs. 
modsætningsforholdet, mellem to størrelser; det biologiske og sociokulturelle køn. En dikotomi de 
mener kønskonstuktionisterne opretholder, ved et ensidigt fokus på det sociale køn frem for også at 
medregne det biologiske. “Kroppen er i kønskonstruktionismen blevet reduceret til et passivt 
råmateriale, der ikke udøver nogen modstand over for de kulturelle inskriptioner” (ibid.: 90). 
Inskriptioner skal i denne sammenhæng forstås som de betydninger kulturen og historien har 
medført. Den kropsmaterialistiske kønsteori mener at forskellene mellem biologiske kroppe, skal 
forstås som ikke-determinerende, men alligevel irreducibel og at vi derfor ikke kan ignorere disse i 
forskningssammenhænge (ibid.: 101). Da vi ikke kan komme uden om disse forskelle, kan 
uligheder mellem kønnene umuligt bekæmpes inden for den kønskonstuktionistiske dikotomis 
rammer, da den fastholder det kvindelige subjekt som ‘den anden’. Ved hjælp af fokus på forskelle 
må det kvindelige subjekt “skabe sig selv som en selvstændig enhed og ikke som modsat manden” 
(ibid.: 90).  
 
Det er i denne forbindelse interessant at vi i vores diskussion så, at det i lige så høj grad er manden 
som bliver ‘den anden’ i forhold til kvinden. Meget kønsteori, inklusiv Dorte Marie Søndergårds, 
bygger på den kulturelt og historiske konstruerede forestilling om ’den undertrykte kvinde’. Måske 
er dette årsagen til at vi måtte inddrage anden teori, for at kunne beskrive mandens eget handlerum, 
fremfor udelukkende at tænke ham som en faktor i relation til kvinden. Som følge heraf mener vi at 
konstruktionen af manden bærer særligt præg af ikke at være blevet debatteret og undersøgt i lige så 
høj grad som konstruktionen kvinden. Gennem historien er manden blevet opfattet som normen og 
som en slags repræsentant for hele menneskeheden. Som følge af diverse kønskampe kom kvinden i 
fokus som et køn, der manglede beskrivelse. Spørgsmålet er om manden er blevet ‘glemt’, og derfor 
mangler at blive beskrevet som andet og mere end hans relation til kvinden? På den baggrund synes 
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vi at begge køn mangler at blive beskrevet på en mere nuanceret måde og hver for sig. Dette 
perspektiv illustrerer at alle de forskelle, der er imellem køn ikke behøver hverken at starte eller 
slutte ved det kulturelle over for det biologiske køn.  
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